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Jfábriaaaemos4¡oos hidránlioM ̂  piea?» wriifloisl, premiado oon medalla de oro ea varh 
,*poBÍeioBes.—Casa fondada en 1884.—La m&s antigua de Andalueía y de mayor ezportaelón.
Depósito de emento y  caks hidráulicas dé las mejom marcas 
^ JO SE  HIDALGO ESPILDORil
BXPOBIOIGN I I B IlL ItB *  ■ 1 FABBIOAP«p«aés d« Larlasg IX m a u a m a  1 1 TUBETO/s
BepeeiaUdadee.—Bridosafl imî ^ mfirmoles y moB&ioo romano. Zócalos de reUeve eoa I
patente de inTenoión. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
!> ca, ea Feaáadar a eo elgaifieastóa, y pos ello cresmos qas o ao sa Ie«ráa Ips PresüpuésiiiOd fcaa pronto como se anen 
cía y  Constitaolóa exige, © sargfri 
la crisis iamedfalamenie detpa^d qae 
oaado eoastltnldo na Globiñrno áo am> 
pía concoatraoióa liberal o de absblata 
I comanión coBaervadóra.
mcdlaíamfñt«, %o Faspoíiái&a<»o,, como
AQUI ESTE PROBLEMA
NO TIENE SOLUCIÓN
Ba Málaga está ceardondo opa oeaa I 
ixeepeíosat eoB eala oaestiÓB de lái f  
Bobcistaaclaa, qae ««ila día ae preseáta | 
ooB eáraeteres inát gravee; que e» bey j 
autoilisdaa ni gabernátivá ni mafiíoi- I 
pal; qaé no ae oampléa ni se obedecen 
ni le respetan leyes ni órdenes dé nin- 
gana dase; que cada eaa! hace lo qae 
b da la gana y qao tedo ello se ve y se 
tolera con la mayor indileFenoíe  ̂coa 
, Is más completa calma, sin qne arriba, 
sitre las clases ricas, se le mueva la 
‘ ooneicneia a nadie y sin que abaje, 
entre las clases pobres, se alce la pro- 
4̂ tosta qae paree© que debía ser neeesa- 
,4 di consecueneia da la ángastiosa sitúa- 
cién por qae atraviesan.
Por eso decimos que lo qae aquí 
 ̂ ocurre es éxeepeioaal y qae el proble- 
na de las sabsistsneias no tiené soín*
- cióa, pnesto qne nadie ooatribaye coa 
los medios de que puede dispauex a 
qne ge solapione.
Ims autoridades ya kemos dieho que 
no existen; que Malagana este respec­
to, se halla en la más completa anar- 
qnia, dándole a esta palabra la á^ep- 
ciÓA valgas de desorden.
Las clases ticas no qaieren hacer 
ada; no se aprestan los capitalistas a 
ifirecer el concorso debido coa arreglo 
sa posloida y  fortuna.
Les clases pobres se agnántan, no 
chistan, caUan y safresc si el pan se 
pone a 60 cántimos; si el aceite eaesta 
W céntimos la libfíi; si in arroba de 
]̂ tots8 se vende a 4 pesetas 5® cénti- 
l^ i i  el pescado, el arroz, los garban- 
lodo cuesta un ojo de la 
la mayoría de las gentes ne paa- 
Ujíglll^^prarlo, parece quie Jâ  oose se 
l^ ^ e o n  estas clases pobres. Sin dada 
T  ssn desoubierto el secreto do los cama­
rones: de vivir del «dce.
Ante esta indiferencia general de au- 
loridades, de olaaas ricas y do alases 
Sí pobres ¿qué hacer? ¿Artículos de po- 
nódioe? ¿Qae la prensa sea la que 
giits?... ¡Lo de sieiMípre!... En efecto,la 
prsnsa hace, pasde hacer mucho; pero 
u onando actúa sobre nn núcleo de 
n viva, sensible, consciente; no 
una masa inerte, impasible, qae 
imo le da !u que va que lo que ™tie;
Hay qns reconocer que aqnl oqorren 
nnohas cosas que no deberían ooarrir, 
por qae no hay opiniSn; por qae la 
geaeralidad de las gentes, los organis- 
OIOS, l̂as oorpozaoioBies son elementos 
puivos, que se oenforman eoa qae so- 
-lamente los periódicos digan oáatrb 00- 
ias, sin que ellos hagan Bada útil ni 
práctieo.
Si dijo que ana spluoión de momea-' 
lo y práctica, sería reaniric. alganes 
oapitalislas y oomprAr artioaloÁde pri­
mordial coniamo directamente deles 
^ tro s  productores, .a fia de expender­
los sin recargos, con solo el pequefto 
lUmanto sobre aa coste neeesarie al 
iwaiBporte y gastos inevitables. Para 
•llio ¿qué hacia falta? Paos sélo en po- 
W di arresío, de buena volantád ea 
^ s  cuantsa personal ricas—nosotros 
R^®ds a inournr en ¡a ínjusticia de 
tonalar a esta o a la otra persona, pues 
moa qae todos los qae son rices tia- 
igaal deber en Iss eircaaitaacias 
les—para formar aKa aspeéis de 
inoawto, «a beneficio da las olasés 
*t®awteross8. 
w he hecho, ni se ha intea- 
■ ®« ha vuelto ha-
^^pronanoiar discarsos en juntas y 
^  rsnhionés oompletctmenle estáriles,^
^  Mtís** ^̂ *®'** * uingana finalidad
Ti*a asunto y así oontí-
^á, desgraciadamente,por que aquí, 
w ha visto, no hay quien volanta- 
^Bie quiéra cumplir su obligación 
»«3s, ni hay tampoco quien 
por la íaerza se hsga lo 
•s debido. La culpa da ¡ó que oou- 
W colectiva.
parezcan a la Asamblea general qua se 
ha de celebrar hoy día sieta del actual, 
a las dos y medía dé la tardf, en su do­
micilio social Carrera de Capuchinos, 
número 50.
Se ruega !a ss!stj$»riá ponfual.
El secretario, j/onari Ógré/a.
Partiáo figpulilicaflii F«á«rtT - ^ 
"Rá Breve se inaugurará el centro fe­
deral del 7.*̂  distrito, establecido en la - 
calle de ís Trinidad, número 4?, daníe 
se están terminando lea trabsjos de 
instaiaeión da lúz y mobiliario.
Beina gran entasissmo en les ele­
mentos federales de este distrito, para 
el día de la inaguracióo.
La comisión órganizadora, qué tra­
baja sin descanso, a cuyo efecto se reú­
ne diariamente, lleva muy adelantados 
los trabajes para establecer otro centro 
en el 9.® distritq.
***
ŝfca aoohe, u las 0, celebrará sesión 
ordinaria el Centro federal, Saveriano 
Arias 11, para dar posesión a la nueva 
Junta Directiva.
Se ruega a los seeios la puntual asis­
tencia.
áfriti»! ujurscito
N o ;  ;fa
Sería preciso haber perdido por com­
pleto el saatidode la realidad, para 
pretender, dada ía uedinibs® qu« ©ufa- 
za a . todas las najaiónes del globo, yer­
nos Ubres en absoluto de las salpioa- 
gaeíra.:¿; ' -V'-, , ;
j tíráglcé que se está vaati-
landb Sú Efiriíp tienAfárzbssraeai* 
que repareutir mái o meaos díreeta- 
meace, quorámoslo o no, en Biisafla 
como en todas las nadones neutrales, 
PérO eafprecíso fcambiéa habsr per- 
dído el sentido de la dignld*d nacional 
y del derecho para incluir eatre las 
obligadas «alpiaaduras el sistsmático y
08 nntore], á<5 las consocKenGÍas q«s
ss puedan deriva? “■* ' '•TQ. „ . , P®*“ - ysa disoludOa.
iaatia d êimois rospgolo al prado del 
papel de perióJicos pues «3 silbido que 
este 80 fija por «a Tribaoal arbitral 
nombrado por el ©obierno.»
Verdades escuetas
Es una leyenda que súa no se ha 
aesvaneciao, y que conviene que se 
-  toda urgencié, porque
está demostrada su falsedad baria coa 
creces, ia del oro áiíado derráiba'dó a 
prolusión para producir perturbacio- 
j  interior de España,ae fiao.ó de ello con notoria ligereza, y  
responsabiiiúad, 
cuando la buelgá general de Agosto. 
LOS necbos deaaostraron lo Goatrátio y  
ei movimiento huelguista fracasó, aun 
sienuo tan formidable, precisamente 
porque ai proletario español faltó re- 
r S ®  pecuniarios para prolongar la 
resistencia. De no haber mediado la 
tanto hararsé ea pie la 
solidaridad internacional obrera, otra
G Í M B '  M iS á  de Carlos Ha@$,
S ’r n  r  í ’ i ' á e  lot 
Seseian coaítaa* de DOS d. !e te fe  ,  D O C E * S  noche. teg.tóadose lo, 
h™ l“S««íes Pí'« lo, nlBos a la, TRES “ *
cuaíío p i r t i  la maravlUoia película ea
_ N o i f í e  l a t S p á n  y  o a i t a H o r o
émosión. asían en el espectador intensa huella de
Com^étarán el programa el estreno
yiM A U X O m O v í i u
d .m « c h a ru ” t a C o « ° ' ^  E U  P » A « q u e
a m f e d o ^ l S ' S ^ l s l l ^  y tóa ae«cciíu
una ior».
»a«Asíjssmaws  » hubieta sido la suerte de aquella pro- 
brutal torpedeamiente de zmestroa bar-1  ^®®tasin par de Iqs trabajadores espa- 
eos mercantes. I “ j  s
Ana adiBifendo como bnsno .1 pria- f qa“  o tan' púbSamfñL“ ?,“ “’a®''“' t  
a ““I”- » * *  tal oamo f  SeVo L i l o  tó e i p S S  V " o í ta y a ' '
tiWe ̂ c n a ta o 'T " ‘l ' '’™* I  I  sargentea.*  ̂Fní naa c t e l j  a *wDIe cuando se aplica « los barcos I hombres honrados suponerlos siauie- 
eaemígos, ea evidente de toda evidea- I í® vendidos a la irflaencia extranjera. 
Cía, que cuando se treta de iiáeiones quedó/a inanidad delaincul-
i pación, pues no se siguió un sólo su- 
% marlo, y la mayor parte de los
Eite organisipo, que todos bsinos 
convenido en tildar de inútil 
Hevíba varías semiBas sin
Vida republicana
lüstructivfl Oirero
dil 10.* diítrifo 
For disposición del señor preiidente, 
\ami v i®?*00108 de este dentro, para 
^ " ' del corriente, a las tres de su 
."?****■ • domici-
tt (Huelin), para cele-" puta general.
tatIo**íé^  ̂ I9I8.^E1 se-•«lo, A. Cano Serrano.
y SI ®®"»«oa*«Pla
'i Oeatro señor preeidente
**®oi W  isiñip, pwi ^0,  Mm.
Ei Q^ábierne comienza a ocuparse en 
la preparación del proyecto de ley do 
Prosapuestos para el año económico 
de 1919. Porque es precepto oóastitu- 
oional dar lectura a los mismos en es­
tos días, como es indispensable, tam­
bién conatitacioselmente, que queden 
aprobados antes de las doce de la no­
che del día 81 de Diciembre.
Es oosfambre fatal entre nosotros 
conceder escasísima import&Beia a les 
Presupuestos Getterales del Estado, no 
ya por lo que se refiere a los Ingresos 
que suele ser el éabails do batálls, eino 
por lo que afecta a loa gastos. Y esto 
se hace aar po'Fqwi estea 
ministros qué no han de tropezar en 
su gestión, por imprevisión al calcular I 
lea ingresos, en graves pertarbaoíoEes 
a la hora de satfsíaoar los gastos, ya 
que en todo msmenio tienen a su dis­
posición las Oertei, por la mayoria, 
para aprobar los ^réditos necesarios, o 
onentan con |f| iistema abusivo de ce­
rrar ol Parlamente y pedir cuanto di­
nero quieran al Oonsejo de Sitado que 
lo entrega sin dudas nivzoUacioies.
,Cadfi ministro prepara el detalle de 
las cifras neoesarlig para satiif&eer ios 
gastos de su departiraento, enfregán- 
Üolos al de Haóienda, que es el que ha 
de atender á ica ingresos, dando forma 
a la totalidad del proyecto de Ley.
La discusión de la totalidad del pre- 
sapuesto suele revestir cierta solemni­
dad pdr la iaterveneión oratoria de 
detenninadoS' personajes; pero los de- 
haies sobre el articulado carecen de 
interés, o al menos, que esto es Ip más 
cierto y lo más lamentabie para eí país, 
le niegan toda imporlaitola los propios 
representantes en Cortes. Ha quedado 
estereotipada la frase, para hablar da la 
pesadez de nn debate, decir que pare­
ce iíná discusión deí Préiupuesto.
Este año, .por l l  espécialiiima cons­
titución del Gabinete que preside nues­
tros destinos, Casi no habrá discusión 
de estas materias, porque reducida la 
opelielóñ ñ Ia~ «xVáma izquiérda,"fof 
mada póf repaBliClinós, reformistas y 
spcialiitss, y, ausentes dé lá 'Oámaba 
popular ios señores Lerreux y Malqnk' 
des Alvarez, '¿qué mayor interés pue­
den tener Ips dpbates? ¿QMén, aparte 
de los yepnblieanos y soeialistas, ha de 
maatener con cierta fuetza de eficaeia 
fiioalizadora, la diseusiea dé la tetali 
dad y d«l áiiiouiado?
Además, hemos de hacer aoter una 
eircuBStanda importatísima. No tea 
dría nada da partíoular que la cocsti- 
tueién del Gobierno hubiese de sufrir 
forzosas e inevitables modificaciones 
amtes de eomenzar la discusión de los 
Feesupuestov. La razón óstá clara y 
terminaate: reuniéronse los diitintos 
elementos monárquicos para formar ufl 
Gabinete que pacificara les espiritas, 
resolviendo los problemas entonces 
planteados; pero no se dijo, n t  podía 
decirse en la nota ofíoiosá dando ex­
plicación de la soiacióa de la crisis,, 
que habían de hacer estos ministros 
los Fresupuestos Genérales del Estado 
para el afio económico de I9l9. Y no 
podían decirlo, porque las distancias 
en materia de presup uestes, y en prin­
cipios eoonómicos, aran enormes entre 
los sefiores Oambó y A{ba, eomo lo 
enn también entre otros consejeros de 
la corona. £ i  distancia era tan grande, 
como lo es ía que media entre el pro­
yecto de ley de benefleioi extraordina­
rios y el de^protepción a las industrias 
y reiueciéa tributaria. ¿Oómo esperar 
que unos y otros reuunoiaran a los 
principios fundamentales da su polfti- 
ea para hacer los Fréiupuestea?
gegnraaaeatf, ninguno de loa mlnis- 
tíM^h» peiMíp, oa i  « M idi-
neutrales, eí hundimisátó de un barco 
constituye una violación del derecho 
de gentes, y si «1 hundimiéató se rea­
liza sin previo aviso, un crlmeD.
B1 ífíteiéa y lá vida de ios neutrales 
“í, al in%rés y a la
vida de los béiigerantes. Saa^emt lo 
eontranq eqqiváte a subverri? todos Ips 
principios d© la é í̂ca y del derecho in- 
ternaelosel. \
«El darocho, dijo Justlniano, es la 
constante y perpécua voluntad de dar 
a cada uao lo suyo,»
Lo suyo es para Eipsña, en este oaso, 
el respsto a sus hadendas y la vida de 
los espáñqles.
No es preciso ser letrado, ni filósofo, 
ni aun oritico—y éso que lo de crítico 
es, en el día, bisa poca coga—para com­
prender Ib que está a! alcance de todos 
los cerebros y de todas las oonclenGias, 
para rechazar y condenar un procedi­
miento que estriba en desíruir ios ble-
como si fuesen beiigerantcs.
Si España la haliara en estado de 
guerra con Alemania, ¿qué otro daño 
mayor podría hacernos del qué nos ha­
ca destruyendo nuestra flota meroén- 
te, estorbando ®I trófico marítimo y se- 
pultando én el fondo del mar buen nú­
mero da españolea?
¿Oémo no ha de ser absurdo é into­
lerable que manteniendo España su 
neutralidad sufra les mismos daños 
que si estuviese en guerra?
Y aun con esta diferencia, bien 
grande, por cierto, para los esperitns 
tocados de hidalguía—esa virtud que 
los orpáñoles llevamos dentro como al­
go que ya diaueito por una eternidad 
ea nuestra sangre-- , y es que, estando 
en guerra, no sería el agravio obligad# 
cortejo del perjuicio: estando eh gue­
rra tendríftiBos el recurso de la defeh- 
ja  y de las represalias y el gran eaaine 
lo de los que luchan frente a frente y 
oaZa a cara: el de morir matando.
Pepnsi; según los germsnófilos, he- 
®*®* a® resignarnos a sufrir el agravio, 
tplerár el perjuicio y morir, muriéndo 
en silencio, sin haber dicho una pala 
bra, para que Alemania se daflanda o 
intente triunfar de sus enemigos. Pere 
no será asir Alemania Va a la derrota 
de un modo irremediáb’e.
SSWSSMBSSrtS
fueron expulsados entonces han vuel­
to a ser reintegrados con toda clase de 
pronunciamientos honrosos
Pero el fantasma irreal de ese co­
rruptor oro de los aliados sirvió^ de 
nuevo, esgrimido por eandidatós sin 
escrúpulos para combatir a ios parti­
dos de la izquierda, y aun a los libera­
les monárquicos, ea las úUlmas Selec­
ciones generales ¡ ky, harto se sabe y 
con pruebas que no fué precisamente 
el dinero de los aliados el que sirvió 
en la campaña electoral para sobornar 
conciencias!
¿Yqué más? ¿Pues nO se llegó con 
desaprensión escandalosa y con agra­
vio reprensible, á calumniar a los tev 
legraflstas y a los empleados de Co­
rreos, que han demostrado un senti­
miento de la dignidad y un panto de 
honra verdaderamente excepcionales 
en nuestro país y en nuestro tiempo, 
eonsiderándolos alentados y sosteni- 
dos por aUxUxQs inconfesahl
y que
fe cuaí si los asuntos a tratar no íuvieraa 
la menor iroportgiseis, salió ayet «arde 
de 8U prpioHgádo sllensio.
Los voeales t|ua 15 íatggrajn ss éon- 
que I f^^proa a claco do !a tarde en el
despacha del Qobernador civii. 
i  p . A i ® ideatal, señor Romero
I R#gglo,dió cuenta de ías gériioaes rea- I Iíz,(k8 psrs evitar ia falta de carne.
I Gonaignando al mismo tiempo ías coa- 
i íerUefons» recibidas a I03 íelegrameit.






Ésírsno de la estu­
penda e Intaresantisima 
cinta en cuatro actos, 
mulada
Viaje Submarino
qae '* *  W H Iianson
Oádlz.QranadaJaén y J?re2  ̂jíV í̂ ‘ Fíoa- 1  pedcuis obtenida ©a éí fon-tere. vr*.' * ivuI vi!í,S"— -i ea dichas poblaciones
I pa^ la venía de! citado arííou‘0.I ®eheioaad«3 pob aciones,
I pr^a-íoraa d§ ganado vacuno, excep­
to jafsnadá, m  cotizan precios más e!e- 
vddos que los actuales dsl mercado de I
do dsi mar 
Estreno d© la grandiosa cinta en dos 
actos
«Madrid 4 de Abril de 1918,
Sr. direator de EL FOPTTLAR.
_  MálagnJ^
Muy señar nuestro: Esunido eh el 
die de hoy el Comité DieeCtiyo de esta 
Gentral Papelera, ha acordado remitir 
a todos los periódicos diarios de E<pa- 
fia, la adjunta neta, que comuaíoamos a 
usted a los efectos oportunos a la vez 
que le rogamos la inserción da dicha 
nota en su parlédioo.
Quedamos de usted altos, y ss. is. 
q. e. 8. m., «Central Papelert».—El ad­
ministrador, V. iSagües,
•••
«Los fabricantes que aonstítuyen lá 
Central Papelera ven con gran senti­
miento ia Campaña qne en algunos pe­
riódicos viene rsaiizándose centra dicha 
entidad.
DiahOs fabricantes tienen el pisao 
OOBvencimiento d© que tal ergaáismo 
viene prestando indudables servíoios a 
los eónsumidores nacionales y muy es- 
pecislmeata a la prensa periódica, ha­
ciendo ei reparto de pedidos en las oon- 
dieiones que permiten las existencias 
respectivas do materias para la fabrica­
ción y compensándose mútuamente las 
diferencias qu8 por esta causa se pro­
ducen en los costos.
No obstante este oonvanoimiento, si 
una representación genuina de la Pren­
sa española insiste en orear convenien­
te a ios intereses de. la misma y del 
eonsuiQO naeioHal que la Central Pa- 
peiera se disuelva, los fabrioaiites da | 
p>F*l «Ota 4tepu»a«i I  bwetlp H.i {«■
qué mises
a les demás por el rasero de la elasti­
cidad de la propia conciencia.
Todo eso es una leyenda inventada 
con burdo ingenio y propalada con ar­
dides villanos.
Pasa todo lo eonírario. Los aliados, 
por propio interés, anhelan que reine 
la paz interior en España. Anhelan 
que los españoles sigan trabajando y 
produciendo. Ellos tienen muchos in­
tereses ligados a los intereses españo­
les. Capitales belgas, franceses, ingle­
ses estáh empleados eñ grandes nego­
cios, qué han contribuido al désenvol- 
vimiento de nuestra vida económica y 
a la creación de sueva riqueza espa­
ñola. En ferrocarriles, en explotacio­
nes mineras, en tranvías, en empresas 
eléctricasj en fábricas de diversas ia- 
dnstrias, tienen los aliados compro­
metidas grandes sumas. ¿Cómo po­
dían ellos m̂ smosfe provocando huel­
gas sin nirguna finalidad, atentar con­
tra süs propios intereses?
De añadidura los aliados se llevan, 
pagándoloá buen precio, el mineral 
diverso de nuestras minas que necesi­
tan para sus industríasí se llevan la 
mayor parte de la producción de nues­
tros centros metalúrgicos y de nuestras 
fábricas textiles. Imposibilitados de 
comerciar con otros países, pues el do­
minio de los mares corresponde'ex 
elusivamente a Ies aliados, la actiyi- 
dad económica españolase sostiene y  
vive gracias al acceso que tiene a los 
mercados de Inglaterra y Francia. Y 
por conveniencia notoria, estos países 
tienen mareado empeño en que se 
mantenga y se acreciente la produc­
ción española.
Ahora bien: miremos a la otra parte. 
Recientes están ciertas revelaciones 
para que sea necesario insistir en 
ellas. Puede dárselas o no fe, según la 
conviceión se haya hecho en cada con­ciencia,
Pero hay hechos que no pueden des­
mentirse. Y es las pérdidas Constantes 
de nuestra marina comercial bajo los 
cañones © los torpedos de los subma­
rinos alemanes. ¿Se podrá negar que 
de hecho nuestro país se halla blo­
queado?
¿Y qué significan esas trabas, eos 
bajas en nuestra flota meicante y 
muerte de pobres compatriotas nues­
tros, más que el prepósito de interrum­
pir nuestro comercio exterior, y por 
ende el desmoronamiento de la econo­
mía nacional? ¿No tienen consecuen 
das tangibles, desastrosas, eses pro­
cedimientos de intimidación o de re­
presalia?
Si esa conducta la inspira una pre- 
dilicción en el afecto, agradecidos de­
bemos estar todos los españoles a ese 
nuevo ángel de la guarda que la bue­
na suerte nos ha deparado. Debe ser 
así cuai^do los germanáfilos, esgrimen 
con tanta devoción los incensarios, sin 
peurjuicio de procurar avivar las pasio­
nes desencadenando una nueva guerra 
civil de los espíritus. La inquietud in­
terior y el sobresalto diario en que vi­
vimos no hay qus esforzarse mucho 
en buscarles los orígenes. Harte se de 
nuncian ellos mismos con sus violen­
cias o con sus indiscreciones.
En España nos conocemos. Y nos 
bastamos.
A noel Guerra.
! de caraiceros in-
AiSinrRió®*
deíaíisda y
El P ég a lo  d e l saiuepto
Eetreso de ía graciosísima oiHía 
P o e s ía  y  p p o s a
Viras oíaígs completan tan grandio* 
so programa.
Precios ios de coaíumbre. 
i *̂**̂ ®® estreno de ia monumental 
cinta e« seis actos, «La venganza de un
p o ñ i^ ó  de reflevé los sacriñeioj que 
realiza el gremio de tabJajeres, obliga­
do a expender la carne ai póblioo a 
precio más barato que al que la ad­
quiere. Por esta diferencia de precio 
dios qhe sufren los carnicéroa una oér- 
dida de mil pesetas diarias,
m  ganada tiena que venir aotuaimen- 
teda SeviJla, ©ranada y Jerez, y de 
las ferias celebradas por esta época dal 
año dentro y fuera de ia provincia.
La Junta, atendiendo las expiioacio- 
nes de los carniceros y comparando el 
precio a qu9 se expendía el artículo el 
año anterior por esta fecha, 2 65 pase- 
tas el kilo en «vivo», con el de hoy,
3 40, acuerda eitablecer con carácter 
provisional les siguientes;
 ̂ E* kifo d? carne de vaca sin hueso.
4 69 peíetaf; con hueso, 8‘10; despa­
chándose a este precio trés cuartas par­
tes de cérae y uáa de hueso.
_ A esto y conforme a la referencU fa- 
cilitadapor ef secretario Ssfíór Castaño 
se redujo ayer la láber tefímísima» 
de la Junta que estuvo reunida por es­
pacio de dos horas y media.
Mañana, Lunes, volverá a reunirse 
para seguir estudiando—es muy apli­
cada—otras cuestiones.
ixxF  i ^ c t r r t  T ^ m i í n r
A las 5 de la tarde grandioso mati- 
nee, tomando parte todos los artistas. 
Piaíeas y palcos de seis entradas, 3‘50 
ptas.; psloos de cuatro asientos, 3; bu­
taca de patio y delantera de tribuna, 
0 50; butaca de tribuna, 0‘40; entrada 
general, 0‘25.
A las ocho y cuarto y diez de ia 
Roché, dos selectas y extraordinarias 
secciones.
Despedida de ia incomparable y be- 
llisima bailarina
El robo de alhajas
T r a b a j s s  p o l i c i a c o s
L A  T R IA H IT A
Despedida da la gentil cantadora de 
aires regionales y flamencos 
^ J u a n i t a  V a l l e
r espedida del originalisimo artista 
L . O S M F t
el hombre que se estira y aumenta de 
estatura a la visia de! páblico, Uegando 
a la altura de 8 metros 70.
Despedida de la gentil canzonetista
EIG ILIA  M A V JIR R Q
Despeáida de loa notables cic!isi;af
R e n i e  a n d  C a v o a s a
PRECIOS.—Plateas y  palcos de 6 
asientos, 5 ptai  ̂palcos de 4,3 50; bu­
taca da patio y delantera da tribuna, 
075; butaCA de tribuna, 0‘50; entrada 
general, 0‘2§.
|MMUMeQEaDH||MBn■ ijn' r  miiiiSüiíití'BÜP
P« «üésiro número precedente di­
mos amplía y detaliada información 
acerca del egcandaloío robo efectuado 
en la iraporíaiste fábrica de objetos de 
platecis qne nuestro querido amigo y 
coTrelíglonario don Franclico Burgos 
Diez tiene establecida e» el local de los 
antiguos «B: ños de las Delicias*.
Para el eiclarecimiento del heeho, la 
policía ha montado ei servicio en forma 
que a júzgar por loa primeros trabijoa 
realizados no taidará en descubrirse to­
da ia trama.
Las tareas policiacas se llevan con la 
reserva Inherente a los servicios de ei- 
ta índole, reserva a que hemos de a jus­
tarnos por que la más ligera indlscre- 
oión pudiera servir de obitácnlo a ia 
labor emprendida.
Nos eoHsta que ha sido preso un 
individuo qne ha tomado parte activa 
en ia díreccíén del robo, bastadle cono­
cedor dei lugar donde sz ha efectuado 
y que proporcionó a los demás auto­
res datos muy Importantes.
El jefe interino de Vigilancia don 
^ an  Herrera y el inspector don José 
González, se tropezaron ayer tarde en 
la calle de Torrijos con cierto sujeto 
de reconocida Competencia en los ma* 
nipulcos ratisriles y sobre el que técaen 
evieeníes sospéchai de su interven­
ción en el robo de referenncla.
Los, citados policias se prepararon 
para detener al íadróo, pero advertida 
por éste la maniobra emprendió la hui­
da por la Puerta de Antequera.
Psrítguid© de cerca por ios señores 
Herrera y Qonzáiez, atravesó las calles 
d i Muro de Cstajiaii y de Sap ju-
iián, Paniagaa y otras, empuñando una 
pistola, arma con la cual ios amena­
zaba.
Durante ri trayecto recorrido el fu­
gitivo arrojó ai suelo en sucesivas oca- 
I  siones alhajas envueltas en papeles, 
que fueron recogidas por varias perso­
nas avecindadas en las cailea mencio­
nadas.
Reconocidas las joyas por e! dueño 
de la fábijca justificó que procedían de 
éat&j lo que demuestran la participa­
ción en ei robo del individuo en cues- 
tión. ^
En la plaza del Teatro Principa!, y 
cuando los perseguidores del ladrón es­
taban a punto de alcanzarlo, le interpo­
ne un guardia civil, que al ver a dos 
hombres que con revólver en mano co­
rrían tras otro, suponiendo se trataba 
de una reyerta, saca e! sable y detiene 
el paso ai iaspector señor González.
Este acredita su personalidad y car­
go ante el guardia el vi!, quien recono­
ció ea el momento su involuntario 
error.
E! breve tiempo invertido sirvió para 
que el perseguido se perdiera total­
mente de vista.
Seguramente el «pájaro» no estará 
mucho tiempo suelto y bien pronto se­
rá «Cazado.»
O R H V O C A T O R I^
Hoy Baraíngo. a las 3 da la tarda, cele- 
brará se»ióH ordiaaria la PrlmíHva, Asoda» 
cióa da Maestros nacionales áa Málaga en 
el número 18 de la calle de Pedro de Teledo, 
dando cuenta de su gestión los representan­
tes de esta Asociación y de la Prorinclal que 
han Ido a Asamblea da Madrid.—El secre­
tarlo, 5  Bandín.
P i g m ,  . V .
M ü i i ^ l é i ^  F H 3 l í i i e i M t L
Be|o ia pfSBlderxia del señor Gala 
fat Jiméfioz y coa asisteneia de ios v© 
cales que la fRíegran, le  re^ñió ayer 
la Comlsíéñ provincia!.
E§ íelda y í^prsbada el acía de la 88“
8i6n aoteiior.
Es iiudongdo  da coBÍormidad el ia - 
fOií'ma Isvsatasikat© de resípon-
fcabifidad daolar^da por débitos da 
coatíng ta te  dei a^o ! f  l6, al canctjal 
de! Ayuntas}isáto de CáíIsmSjdoa Fer*» 
aand© Faura ñ é m Z f pot no h|feefie 
poissiosad® áél cargo.
D sg iiÜ ^ is t la peticiéo fom ulada 
por Sofí Miguel i e  Luna Campos, para 
Que m  determfae la cuaatía de la res-  ̂
pOBSiblíld&d qu8, le imcumbe p#r los |  
débitos í  t i  musidpfo de Cóin. ^
E s aprobado t í  iBíorma relativo a k  
formscíéa de expedieoí® previa que 
pára la dedaracléii de respousabiíldiid 
perional dsterm ba la  real erdent ás 13 
de Enero d« 19DÍ, a íes áícárdss y cob- 
e^jiíes que compousB los AyuBíamleu- 
tos de Alameda, Alcaucía, Alfariasteio, 
Algarrobo, Algatoofn, Aimáchar, Are­
nas, AtsjsSe, BeasgaibÓíi, Basam oca- 
rra, Bénafesvi?, BgnaíKiáálBá, B tn i-  
margosa, Borg§, Casiilias d s  A cfiíuso, 
Carratraca, Casares, Goimes&r, €út&f, 
lítén, Izaste, M ackaravkya, MocUas- 
jo, OJgf, Ríogord^^ S f / i |« » g % S e # í |^  
Valle de A bdslijii, Véíez-Málaga y Vi- 
ñueia, que adsudaa el píim ér trimeíf- 
tr® del «oatiagente provlaeiál del ac­
tual ejercicio de 1918, y a los q a e y a  
fe les ha embargado el 25 por 1®0 d® I 
sus iQgresos, coucsderles @1 término de |  
dif z dias para que remitan los siguieE-  ̂
tes documenío&c
1. ® Certificado ds los acuerdos de |  
adopción de medias pí^r? cubrir los 
gastos ds sus presupuestos para ©l año 
de 1918 Con expresión de las fáChas en 
qu® fueron acordsiJos.
2. * Otro dei fepKíío d i  Consumos, 
y do arbitrios extraordlnaüos, sobre 
espacies EO íarifadat, si tienen reparto.
3. ® O ÍTQ de §1 tisne iiígütuiáo e í im- 
a?«ssto de consumos, cea isxpresléa 
da i «tbitdóS a que 8® hailea afiCtos,
s i a S a  0 y < » “ áa<J a
que agdeadgs. „
4. ® Otro de io reCsudado ^
otro concepto hssta la fecha de su 
pediciéa¿ ■
5. ® Y otro, en el que conste si se 
ha acordada @1 apremio eosíra loa eoa- 
tribuyegies morosos y si s© h§n forma­
do y tramitaao les ixpedkm es itsdivi- 
aua!©gab>i d8Udor©4 con expresléa 
de las fssbas respectivas d@ tu  ineoa- 
ciói?.
Y ú  d®íiíso d d  plizo «gñdaáo áo se 
íémiíea, se enteodtrS que ressmeisn al 
dcficho quo para su  defensa íes eonce 
de la Ley, ilo  que por esto queden re 
levados dcl apremio d® tales eertIScá- 
clones, publicándose esta regelueién ea 
el «Boletín Oñcial» ad fsn #  do eoiau- 
aleárselo a  las A ksláiss o*ra conoci-
E i admitida h  reniinsia qtis p restata 
el prsüíieifíta don Juan de Cruces, §
B o m in g o
tsUsr y reconocer a los qu© s s  s© hu­
biesen presenífedo por efe^iqüler clr- 
cünstssda.
Lo qu© g« hac© s&ber por m^d'ío del  ̂
presenta para coaocimkrito de aquellos í 
a quienes intereg®. *
Málaga 6 AbrU 1918.»
La jornada mercantii.^Artta los anuní 
oficiosos d,equ9 el ÍSobIsrao se propeno 
crstar la jornada de 5a dependencia nie|p 
til,se acordó InformaHavorabieniente
s i i s  m g s e a
L?i famcaa ixiíí̂ É<3 ds Oíipí*3?fe¿scs,
en cuya defensa bsmsiB eíosito ya uasn
euaafc&s gdsraaag, m  tres eg m  on la
cbfdn, pidiendo que la Jornada marqué 
tfetnpo dá trabajo diario, per© no sus horas 
de Bplicec'ón para que cada negocio pueda 
combinartas con arreglo a sus necesidades 
peculiares.  ̂ . . i
Arrumbadores de la Aduana.—Ante la 
renuncia que ha presentado : pclff ¿lauseiitaréé 
eí señor Sáanz Calvo de »u puesto de presi­
denta de 5a Comlsldn laformgdorq de ta­
rifas de arrárabó feé la Aduana, éé stor®  
que ocupe diche puesto el vecfil señor Mili-
ú l i l é i i  £ S P H B C I Í > Á
DE F A S R I ^ S  DE ABONOS, DE PROOUCSTOS Q lllB U Sas 
Y DE SUPERFOS^FATOS
Ocpttal Seelal eattramtnte detembelsaM: 10.090.^08 dtjrantoa
PARA SUS COMPRAS BE SUPERFOSFATéS, 6 Í£yA LA ^R G A
m m w m iM B
t gn al r^egoelad© correspoitqiante de'esta 
geblelriio dvlí se ^edblel'Oit lyer los partei
loide ftcddentes, deí^abaj© sufridas jior 
obreros siguientes!
Francisco Nieto Agailar, José Santatit 
©émez, Frandseo Uón Arguelles, Fer­
nando Cortés Martínez, Francisco Ruía 
Bonilla, ,^g;Oji|p Utoret Burgos, Salvador 
Gaitán Lopét, José MariosVefníndez, Ra­
fal! ?ertai^3,y^af Sevilla.
©nausó' Beiúlc!^ un-i píC'líegts sp®*©- 
00 d  pseeioso liquiai^; p&ro p í s a t e  
usos días ele «o 'M e», vuelva la osrod- 
el» y  la desespsrscióa d« aquél veolíi-
daiflo, ,
E cy  volvemos s  yeélbir j ustSfiofeáisi- 
mss protestas de los iateresade», qmie- 
n<&s- S'ós coustltayo
un verdadsro eosflíüto i» f^ita d© ^gua 
en la preeitsds fm n ié ,
{Señor áíealde! si su esfiorí* no ^ui©* 
3t0 qt!0 i®s d se l cókf’R y  otro®'sn ales © 
” aqueliüS.'Sultiá.dB veetnoé, bgga por hu- 
m&aidad quo Siscuría el agua por la 
Ad .físpiaeliirios, quo p a re p  quo 
tiesio Encima * jR-Ogaz
posto qu® ha©e auk ir y padecer a lo* 
que d© ©Ha eo Burten,
Egperamca vernos complaeidos por 
Euostra ptímera autoridad uauaiclpaL
Los Altos Hornos.--Qontidúo el frévííl- 
mo conflicto que a ios Altos Hornos déM»®* 
ká crea la díeDOsídÓn suappn liando todoga i cUepo l ó í 
embarque, ss acordó telegrefíar pidiendo 
consentimiento para que la Sociedad cumpla 
las órdenes contratadas al amparo dé.lq d)?íf“
rfzacfón que ténia,ídé̂  ̂ Qobtafno, y no céle 
kn  Importante Industria ahora que emptael 
todos sus obrérós gradas a láA fensesas t 
Cáfhóií iñglfeá que cóstósa^eíité se había 
procurado para cumplir sus compromisos* 
Otros asuntos, —Despachárfuse otros mu­
chos asuntos de menor Interés geacral, cues­
tiones da tráxaUé, participaciones, referen* 
das e lirformes comérdales.
q u h e s l a m íu o b
Fábricas modelos en VALENCIA, A LIG ANTE,SEVILLA y 1̂  ALAGA
Capacidad de producción anual: 200.09O.Q00 kilegramos de superfosfatos 
Comprad de preferencia el Superfosfato especial de ISilS X  de la V^ión Española
de Fábricas de Abonos, superior a los n m m
Eavtoios. CeMsaeiALBS » inforsíh: á iL C a L K *  sM* ifflafcBsras
En el vaporcriféd 
ayer los siguientes viajeros: - ^
Den Tomás Pavía, don ® |« í í t  Gómez, 
don Jacinto Calderón, doií^Rrá^Ijéd), Ló-' 
pez, don Gonzalo t'antóui 
Fferrer/ don Felipa DelgadO|^^ío4:Bédro 
Bayona, don Carlos Hernándéz, d ^  Joa­
quín Bianco, . dop Francisco Martín, don 
Francisco Bellido y don José. García. . -
La Administración de Coqtí.i^hdenjBSí; 
de esta provincia ha praoüqad^o íq ilqjiíljl- 
ción corjrespondieinita al impuesto de/%tUL 
dades de las sociedades "«Sobi'irtéaráé’ E. 
Solano Ritíwigen y ComsañíaS. en G.tv- 
«La Frqnea S. A.», M*~ IJerrerq fajado: 
S. oH C.» y 5 Pesquera ̂ Africana*. ' t 
' Si?en el plaza, de quinée díaí ;no;Ín|rc- ■ 
san sus descubiertos, les serán cobrados^ 
por la vía de apremio.
Ounstruéalonesmotálioas. Pasntaa ajos y giratorios. Armaduras da todas
petoaesites. Materku djo y mtvU jara Farroaarciias, ooatratigbaa y ñamas
0 #
liIIPJ U4 i V14 eo A- OL1 v/*9««a i.j.aww| —.   U«
y  de hierro eap'ezas hasta 5.009 kilogramos ds paso. ía ie r  aasoánioo para toda elase de tra»>aj 
Tomüiería con tuareas y tuareas en bruto o rascadas.
©X-
Ajiieayer celebró sesión ordliaris k  Oá’ 
taara ©fíela! de Comereio, Indastiia y Nave 
gactéfi. . .
Tercer Congreso de Economía Nacional 
—Acordó adherirse y concurrir en su día 
Inscribiéndose eorpóratlvam@r.t«.
Feria Muestrario en Valencia.S®  acér- 
i dó roaiízur entre las ciases laeréaéíííe» la 
I mayor propaganda posible en prade l«Fe*j 
ría muastfatío que trata de organizarse vn 
Valencia „
I, Arbitrios en Canarias,— acordó apo­
yar ente la superSOridad la reciaiaaéíón de la 
Cómsra de Santa Oruz ds Tanerife cohtra 
los arbitrios insulares que gravan la Isrpor- 
t&clén. , ^
Tarifas especiale& ferroviarias. — Se 
^gistión hecha sobre las tarifas es*
peclaíes del JSey.-gecun*Socorros para Du­
dando la acción de la W e i .  
ro csreciéiidose de consignación, m  uo
En el tren de las 12 y 35 marché a Madrid* 
don José Alverez Net. , i- «
A Vaiencia, don Remlgi® Saatlftln y Ro*
£6t»
A Zaragoza, don Mariano Porra» Pulg y 
su bella hija pilar. _
A Valdepeñas, don Fructuoso López AíJo- 
na y señora. « ,A Córdoba, don Miguel romel!»»® García.
A Granada, don Mariano ©arefe ©oteio y 
señora, don Fernando Mcrablnl, don Miguel 
Martínez Acedo y el estimado Joven den 
Migüfll Martiáez Ler’a.
A eamplilos, el diputado provincial don 
José María Hínojosa y familia.
Ea e! trsn del medio día llagaron de Ma* 
drid: ei administrador del marqués de Puar* 
to Seguro, doá José Herraoso Kujz; y don 
Gabriel Montero y su distinguida lainina.
Da Oludad Real, don Melchor Moreno 
AgUera.
Da Granada, don Juan Martín.
D s Archidona, don Miguel Benltez Guija- 
rro y «1 prebisterodon eaystun© Espinosa.
De Córdoba, den Manueí Sanjttá.i, su aspo* 
sa y su bella h'Ja Rosarlo.
De Loja, don Alfonso L»q«e* . „
De Cártama, al abogado don Angel Gaffa* 
rana Sola.
rio, Marohante, 1.
S E  c o s i p n a  h i e r r o  F u a n i B S  v i e j o
i  Uavin
a s R i i s É ^ E  V
á pr napf | ffiw hriihtíi
Para oir reclámzcíones, se eneuentran^ 
expuestos al pébiieo, por el tiempo quai 
determina la ley:
En el Ayuntamiento del Borge, el repar» 
to de arbitrios extraordinarios, sobrees* 
pedes no tarífadas, para el año actual.  ̂
En el dé Benaláurfa, la división de aquel 
término municipal, a loa efectos dé ^
ta de Asociados. -  ̂
S A N T A  M A R IA  N ¥ M . 13 .- -M A L A G A ,
'"CSntwh* eoafa», herfamiautaa, Maros, «haga» da 8iue y hUóa, alambras, esttíio, hpjalatb 
toRkÓíevia, elavaaén, eementos, ota. ato.
En Toledo ha fallecido la distinguida seño* , 
rita Teresa da San Román Fernénde», hija ¿ 
del catedí ¿tico da aqual Instituto, don Teo* | 
doro de S jh Soffián, y hermana de nuestro | 
querido amíg^^e) jefe,del Negociad© da K»- |
cuelas de Ccimerdo en el ministerio de las* :j'
trucción páblica, don Rafael da Sán Román. 
Mos asociamos al justificado pesar da la I
ém r®PiNot©»si«Íei mt pi»áo b  inHéacczip
J U L I O  O O U X
¿nm  06m et &arcia (árJss Bspeceiia) y  M a r th a m
afila
.«nenrrér la dasgracla de Huerta del ®ey ms- ---------. - ,
S  «na .«.Mlpcida partM at da to. ¡atoa. |  jamilto dállente, e"»'*»?»)®
bros de ia Oámarn, , i  jnás vivo y «lucero asnílnuento por pérdida
Ahonus y primems| maíisrins 
«nn garimtiji de liquesn.
-  -  -  V :
Superfosfatn de enl 18{^ ptum In ipíéximn láemlH»,
tan frreparabié.Los diplomas de la exposición Argenti'
, «a.—Agradeciendo Ies gestiones que reall- 
\ ¿é el señor Gómez Ohatx por encargo de a 
eámafü de Ronda para js obtención gratuita
da laa diolom&s á s  ÍB exposición Argentina, « pg mtui^sü^uw « uhw..w- - -  .
acordó cosaunlcar a ios íníeresados de ¿ ¿e Colé» ha sido co^ratada, la notable 
_  Í8M la facilidad obtenida, bien que ha-1  prano señora Vdlín Pardo.
tíéndelzs presente que él cuaatieso sacm.-* I  §
fíelo pecunarlo realizado por tos falembroa j  sepultura, en
de te Oámara de.CMH.rcto H>ífStola en Bne-1 En^l^ajte te ̂  ̂ ^etedver te
S 3
B¿s el vapor «I?ifanta Isebsl de Borbóa»
ha tnarchado a Buenas Aires, «!? ̂  ̂ 80*
D ^ g ié s i to  e n  i ü á i s ig a i  l^isiiie «I® faéiü»
P e p a  Bis9aB»ai«a y  pipeolo»! fÍie*ls!i°so a  la  S8paeeBé.a8
A  L  H  é  É  D 1 R  í  1  s i s .  "  S I I S  B  R  D  »
rec ite  ¡l I  í o S
señaíedss a lo» dtotomas aludidos. |  manifestación de duelo.
Tarifas de cabotaje la Géms- ^ Á SI! descpnsoladafamilia envlamas núes* 
tro muy sentido plsái^e.
Insposibilídád de. gfgiiii? ^.uxilfipáo 
¡os íBé Hí^os.cle Is Cdmlsíón Mixta.
Para stísíiíoiflo es uumbísóo c.^ í̂ifor- 
me a lo solicitado, dea Aáátés Alearáz 
Muñoz.
Qaeds £&tsfs,do el oirg.trii<iEa d© la 
rea! orden d#l miafsíerlo de la Gober- 
naclós, declargaáo válMa^ fas eleoslo- 
aes muaicfpalas cetoforsdas m  Moste-- 
jaque y Quev^i df-l.Becsrro, scomáii'* 
dose remitir ios §xp«di^«ies electora­
les y  d© rtcIsmacíoMé? a los centros. 
respectivos.
Por úHimo se aprueba ©i Isforme d d  
Letrado Coiisültór d e  iM Gbípsb'racióE, 
felaíivo ñ l is  terclií^s de dominio de­
ducidas por don AñitoBio Zonilia López 
y  don Aatoaio Romero Pozo, con ei fía 
d eque  se deelar© se rd e su  propledid 
determinados muohles y semoviebtes 
ftnbsrgadoi respeoUvameate a don 
Ar*^rós Prolongo Qareia y  don Jocó 
??fttwArn vecinos de Vélez
M í!ag s ,'‘por .!«BiSoi d» conüngent* 
iprovinda!.
.■.■̂■.g!L5TOg'!*:rfy 'if * V I ■ ‘A • .4L*.S
Justa protesta y upa
Nüssífo querido amigo don Miguel 
Morales, con domicilio on la calle de 
iAlvarez número 7, nos envía una ear- 
ta proteetando de la pasividad que ob­
servan las autoridades con motivo de
ctonea presentada por la Corporación.
Tasa de Subsistencias.—Ím  Oámpre acor- 
I dó reproducir y árapHar ante el nuevo Comi­
sario de Sab^ístendas la pstidónde que no 
sea tasada Sá venta al detall da artíeulo al­
guno qüeno  ̂esté tasado, en el panto de ori­
gen, por ser lo cohírarto injusto y contra- 
proáuceníe, pues acárreaiiu la paralización
lín unión de su distinguida esposa  ̂y bsHa 
hija Carmen, hja regresado d© Madrid, nues­
tro estimado amigo don Antonio de la» Hq^q».
■  ̂  ̂ i  < '
Con toda felicidad ha dado a lux un her­
moso niño, la dlsílaguida señora doña Encar­
nación Guervó*, esposa da nusstro paruCtt*'de tos negocies y ía falta de mantenimientos f  eai?gq don Enrique Ramos Fuente
si su precio de adquisidón resaUerá mayor 
qm  ei autorfzsáo para la yepté al ruéaudeo.
Consultas sobre Subsistencias.—Aprobó 
la Cánura tas numerosas consultas oficiales 
ev^cuaí^qs sobre subatotenclcs.
Convenios comerciales -ji navegación con 
América. -  Supónese con gran »BfÍ&füCCíóu, 
ei arreglo ftoenclefo Obtenido para ejecutar 
el convenio cbraerclal con Francia.
Con igual satt&facción se toyeron lás notl* 
das ps^rdeutores sebra rettabtodmienío de 
la ñevegndón con América. '
Tarifas d:e arrumbo.—"LOi Cámara hizo 
constar que no ha prestado áptobaelón qlgu* 
na a lee tarifas concertadas con sus obreros
For tañ grato suceso de familia reciban 
dichos señores nuestra anhorabuená.§
Ha sido pedida la mano de la bella señori­
ta Emilia Axjona Monsó, para el llustado ofi­
cial da Garrees don José dal Rio Armenta* 
La boda se efectuará en breve.
p r  los patronos^ arruníbaderas, raspactq de
as cuales se ha limitado a quedar enterada y 
en dli^oslcióh de Obstarlas si la ¿xpertenefa &
............................... .......  -1 'genedemostrase que lesionan les intereses 
rales de Málaga.,
Tarifas de barMuerQŝ .—L,̂ {óo un oficio 
de la Sociedad Fhtronal de Barqueros y el 
Informe que presenta á la Cámara la Geml- 
slón designada por la Cerperaélón para es* 
iudiar el eumsnto de tarifas propuesto, se 
«•eordÓfelicUar a dicha comisión por su tra- 
h ^ eprobar !as conclusiones de su Infóf- 
S  enjónsi(^asdó» a^tosdiité-
ís^ rd^ ío raeñor'*  y lMl€8t«erc888 oe IOS senoiw - 1a«
que con ello pueden dars
En la parroquia de la Merced le han sido 
administradas las aguas bautismales a un 
precios© nifl©/hijo, de nuestro estimado ami­
go don José Guzntáa y de su bella esposa, 
doña Victoria íjntaotolía.
El neófito, a quien se le impuso el nombre 
dé Antónle, f uó apadrinado por don inrlque 
@«rbán y doña Dolores Oevedo*§
A fin de pasar una tempérada con tos se­
ñores de Viltors, ep su finca «La Perla»j 
marchó ayer a dicha poseslónia bella seño­
rita María Pepa Sánchez Majla»-
Agua® de V illaherta
§
Hoy Domingo habrá recepción en la socie­
dad de recree «MáSaga-Olub».
•̂QÍgadaniente los
aumentos de jornales pedidos ?!í5S f  ^
loi machos robos qu© vlen© coniétíés- 
dose.
Nos msRifíeata qus por la eslíe don­
de vivs no se puede transitar gpéuas 
oscurece, pues por la falta de alambra­
do y í el «pab'ilquiío* que pos* állf as 
«descuelga» as eúcueatran expueitos a 
uii atraco a! meaor ̂ ítdaéuidé. Diaria­
mente 8© cometen r^bós pdz zqaelloé 
contornos^
Apunta la Mea de quo patrulle la 
guardia el vil por Im  ©alies, como ya lo 
htzo en o irá osa^íóo, ©ii vista dél re­
ducido número de policías que tiene 
Málaga y su poca eficacia.
Hos parece muy bien !« idea, qué 
trasledamos a! señor Gobernador iote- 
rinOi pues eósiáidoramos que la serié 




B f tn d o
Por la Alcildía 8@ha dictado ei si­
guiente:
«En gaaiogla con lo dispuesto eú 
ios articules 113 y 114 de ia vigente 
de Reclutamiéfito y  Reempiszo, ©I 
Sábado 13 d d  cóírieaté iheé y hora de 
lap 13, se reunirá el Exemo. Ayunta­
miento en su &el0n de aesfoniS, al obje­
to  de laHar ¡08 expodisntea Josljflcati- 
vos d© los Biégatos interpuestos por 
iDifflozo» |]« l()t r$éo{)l8soi d«19l7>
ros, un aümqnío méxlotci de df§z por eiei4»V 
tráñsliorto en las íatifás actusléa. S  *
OonsIderandíQ la Oámara que !a dásiflca- % 
clón da dichas tarifas 08 anormal y que los |  
servicies de guardería y otros requieren or- |  
ggnfzBclón distinta, se acordé rog^r e la eo; I 
misión que prosfjga sus trabajes hástá tograr I 
las correcciones áessadas, sin agravio de |  
ios intereses creado». ^
Los servicios diL puerio.—hzrkXÓÓ eco-1 
meter el estudio da la cuestión dejL.puerto,  ̂
en su aspecto de tréficó de metcadetos, paré I 
io cual la ccmislón qué ha ésluálado tos ta- |  
rifas de barqueros y !éi vocales rapfasentan­
tes de la Cámara de le Junta del Puerta se 
remitíán en aquella eaífdgd, ssisíidos de los 
señores Se¿rétárío 8 Ij?|éa!«ró Jefe de la 
misma.
.Censo elettoral.—"000%% cuerxta de h&bsf
guedado expuesto el Osnso doctoral de la ámara, éh cumplimiento de \m dtopoilcfo- hés Vlgentés, de to cual se hé dado cuenta a tos electores medíante ielteradamén-
te publicados por todos low diarios tocslt»- 
,, .Movimiento de documentos —Dióse cuen-. 
íh dd móylmlento de docuiaesíes en la Se­
cretaría da lá Oáítíára áüranta el mes da 
Marzo préxlmo pasado, que arroja las si* 
gutontes dfras: entrados, 343; sallde», 8Ü7; 
totñ?, 1210
Don Domingo Mérida.—Lví Uámara, deál* 
cando a su ralevt^hté perjonaíidad los étogíos 
que merece, acordó hscer cónutar él senil* 
míenlo de íá fiorporadon por «I prematuro 
fallecliatonto d6í Director de ‘
Gomefdo don D^mtogo Mérlda, dar de 6f|cto 
eVpésaras a íq Eséueta y visitar a su yeaps- 
toble fámlHa para tésiimahiarié @i séuijimtéñ*. 
to deja Cánara por le pérdida dé! que filé 
mucho» años S ácratarto general de la Oerpo- 
ración.
Pésame al señor Gamb ̂ ro —LB.̂  Cámara 
expresó ál vocal cooperador señor Gambero 
su pésame por la desgracia de fdmllla que ha 
sufrido.
AMíqI^q B̂ Qfdjí f«íi«ltqf
wSüiawgg
A ém im straeión  en C órdoba^A venida  de CtrvanfoSf 16
■ l i y  iá»-iFíPégaiíIlffSsáiléíi 
SSBYIOIO A DOmiGILIO
A p á s  áe Móratailz
Uiin«J@ B»
:|;AÍffiié 'Ralrípez
A tm dda  - Teléfono núm, 174
« « n >  *1
0»té89ÍffiSS®<
Diaásita: liraüáa 161
i M ix m te S i l
É ta^fnotgw iiSR
^ E i ^mñh
.#@8»SISiS8ÍÍ«¡9 .
f  É á ^ - r n i s ,  i4 «
I  y HesíramiestMí de' todas etosmi., 
i  Pasfii ñivoráear ni públléo eoa precios :
£ veatijbsps, se vendes Lotes de Batería de ¿oi 
" ú» ie pesetas 2^0 a 8, 8'75, 4*50, 5‘50,10*80; 
f, fft 1Ú'90 y 12*76 en «delante huaSta 60. ^
g» haee un s^alo a éeiíto^eiientl dim 
•cinpr» por vulor da Só̂ êsetas.
BALgAMO OBIENLAL - - ■
DtdHeida in&!ib!a: éuraeióa radieaf da ealtoi, I  
uisÉ degailaay dus'ezaáeiosiúes.
De venta en drogue îas y tiendes de qstoaUa.. 
de los ésIileidM «Bálsame ^rjejatalsiS íe y  . ..... .......
dé s i l  Lto?#é»*- ]̂P* tnrmado Bp
CáMario y eultos
á , B  ¡ S I L
Llint nueva e! 11 a las .4 34 
^ ! ,  «sito 64 nónasa 18 13
ieirj&Be 14.—Domirgo 
Iteisto* de hoy,*—tían Epifanio. 
^n tos de mañana.—San Alberto. 
Jubileo pera hoy.—En San Agustín, 
rara mañana —En ídem.
ílBFOSlTd _
ii i« .A i) i i ie  4 .  a r R o m n  
- B t f o K ie  w  m i M K  ■
f i a m  D i k  a n i M i i  i
El Ayuntamiento de Fuente de Piedra, 
en sesión celebrsda redénW ei^e, heordó 
eoRiprar un edificio cdnMestííto a-Caia 
Cuartel de la g u ar^ íia í^^  Telégrafos, 
Correos y otros se rv ic io é /^ ljl^ jiif
I tiendo proposidonq?
. de fincas urbanas deqquel Jé |
ót
El juez instructor. d 4  $ 0 1 1 ^  
meda dé está capit!Ó,qtji|Í 
guez Dueñas, pará oT?éat^élr. 
y a Antonio MaclaŜ  Pérez^upl 
al súbdito itaíiafiq Táálbh^pfá^ 
para que ingresed
El de Córdoba, *á 
García, para responder a ioítí
le hacen. •.
El de Estepona, a l^fa^í 
para prestar declaiacián><
El juez municipal dé Renj|Ai 
blíáa subasta diversos biehes,'‘“"“ 
providencia dictada e n . 
guido a petición de don CfJ 
Delgado contra Miguel Ton
' .... .
■ ' íRefM.;
La Junta local del Censor 
ha remitido a este gobierne 
la sesión en que fueron desighaf 
cales y suplentes que tien^>| 
compromisatios en las 
nadores.
El Ayuntamiento de esta , 
concurso la construcción d ^  uh;9|wl?^^ 
automóvil cori desíiiió al servicio de "
vendíes.- ----  . . r-
El pliego de condiciones se halla 
manifiesto en el negociado correspondiei 
te, donde se podrán pre-^entar proposi^* 
nes, durante el plazo 4» treinta




Ha «ido n b á t r á M  
de Antequera, don R ^ ,  
do den Joaquín GonZáfe , ,  
sido ascendido a magisbiftc 
I cía de Jaén,
El Ayuntamiento de 
do incurses eb el prímér^acfe 
a los deudores al mismé^é^l^ 
del tercer triraestie de 
trios de earruages de iujoy pi 
Si en e! plazo de cinco diai! 
sus descubiertos, serán  ̂
sos en el segundo grado de ¿ p l
Se encuentra vácantc el 
municipal de Riogordo.
Los que aspírea a su deh 
drán solicitarlo del señor 
Audiencia de Granada, 
de quince días.
duratil^é
E s t f tb le o i s n ie m to  HIcl^exiNiites^aB ale  F u e n t e  á l g r i a
, HSTACÍON'FÉEBIA. ÍJL
Tmporadas ofloiáles: Del 1.  ̂ de Abril al lS  de Junio
Y del 1 de Septiembre al 15 de Noviembre. 
IWaiíiamilaleoí |i9S9 NAtn| I F uen to  A gela y éúsn. 2 S aa  E lias
 ̂ í
amejciorrea, dismauorrea, diabataa, a'bnmimiriaB,FUENTE AGEIA; Oloroslg y  anemias, 
neurastenias,'histerismo y  neurésís,
BAN ELIAS: Enfermedades gastro-infeetinales, litiasis e infartos del hígado, litiasis^'ena*, |  
artritismo, renmaásmo, obesidad, gota , eafíírmedades de la mátrié " Excelentes de mesa, F
“v..  Isáportante exp.ortaoióai de agua embotellada en tamaños de 1 ritr® y 1*2 litro. f
PÍDANSE TÁBIBAS Y FOLLETOS I
I El arriendo de las eontribt 
I esta provincia ha Hombrado J 
I liar pa/a el cobro de las cqnt#! 
I la zoná de Torrex, a don Etisfl 
I cp Rodríguez López, cesaj^i' 
I cisco Martin Díaz, qüe^’áef ' I citado eargo.
Habiendo aprobado la CqihJt 
vincial el pliego de condicióíñé| 
subasta del suministro de cari^^ 
tino al Hospital provincial, 
rtcordia y Casa de Expósitos, 
resta de año y todo el da 1 
plazo ds diez días se oirán^ reclxi 
contra el citado pliego de pqiMlll'
A Carmen González; que"Vlw^ 
Plaza de San Francisco 
extraviado unos aretes de perlas 
tes, desde su domicilio a,Puqr|a.4^ 
A la persona que los báya enf 
quiera devolvérselos, la gratifíci 
didaraente.
Cora el estómago e laTesilí 
latomacal de SálZ de
J8 E a O R I T « S
E ^ t a s i é n  m®tfN»8>€>!égii»is ' - 
ftifti Isasilíta it®  di® ü á l e | | a
Altafh bárómétríca reducida a O. 763*3. 
Mnzhisa doMIfa anteHori 18*2.
Mífiltae del iBhiiiio dfa, 12 6 
Tmttfáms" © asco, IS'8, 
h*snĝ  do, 12'Q.
Direeití 5b dé! ^eaío, ©. N. O.
uétt^,-7-£. dt. en 24 horaii 146 ' 
JItotado del cielo, despejado.
JMeñi.djM mari njovida.
sfiHVia 6ñ thjiiii I •
Lo que toda jdeke sê  ̂'éTs 
. í, matrimonio 
Herriiosí) libro de 3Q0 pái 
hados, se Ies enviará por, 
do, mandando 3 pesetas en̂ ! 
postal.—Antonio Qarcíaj Coni 
dríd.
L u ttts* fa  a f u r l i l i
Lo es sin duda la de don 
dríguez, Esparjeros 19, qniníii 
vincias y extranjero, billetes pi 
5®Tfeo3 y para el extfaordififiS l̂i 
Abril.
t s í  -
' nr.'JM
EL Jp eP U L A H Domiqgg |  de Aibril de
solamente csfione®
M H k ílifo a
I  En Montdidisr 
I violento.
En et fr^at^ l̂ ig é$ íí,tacan io* gemina- 
r nos ea el Som.̂ íís. praceáído» de íEíen- 
; 80 oomoardeoj siendo contenidof 
' „  A 8»,víz,(o8 iagísses hsn auoado oh 
mbuíeraa, cogiendo 200 píisioaeres y  ̂
í asaetrailadlori». i
Ü! parte alemán dice que siguen los • 
combífea de aríilíttfa, repitiéndose íoe í 
-vio.eatos contrsaíaques del ensraiso 
en etSomoiey en el Avre. ® i
B aB ^ n c e  II
8 ‘-guo C- bul^FíCe del Bsncoi sumen* •
m
sMdl^Aíioche ceíebrd una
é̂¿ ímtamiénio» M Uen- 
Íii^pre8eiitaetes.d%fas, fuerz;»s vi* 
l^alée/afiade eaíudisr dluivimá*
ÍDŜ  panádéros; que amenazan 
@ar de fab,riéar pan^si no se
ífórlici paraiaii»»ea~t«r su precio, 
iipuéi^eamp^a discusión y pará 
Wr que fi^^pan y ocurran desór» 
propá .ose qué el B mco, !a Di*
|fSft y la Cámara d$ CometCio pa-
^ll'diferenciá do precio de las ha* • »• « Q̂ q i -ta - ““**'1 «««*cu*
ij | s 8t« que lleguen Int trigos ar* 47.518 600 y bíile-
R * P |i í# ! » |i i i ie i i to
W at’ía'liso «lübnia I)>- 
j^W wd>6«»-, que proeeatniie de 
irlsípsary Mái«ga ae dirigia a este 
>^tfnldo ea el estrecho de 
|of:tín buque de guerra b̂ i*
J lq  condap a la plaza ía- 
ide reconocí do ei pasaje y
^ejáddolo después en iibertad.
S o lu ó ld s i
P*S3iít solucionado ii huel- 
r^ypqa^n loa obreros emplen- 
» trabajos de riegos dei Alto
ip '̂teaaü^ándoaélas-íam^^^
. -É iegat'lw a
V~LüVgó úñ soiíar las anafres 
|ii|icifda Ja marcha por el vapor 
INírideo»̂  la irlpttiadón ne^óss 
Kl a bordo, volviendo e! b^q’ie a
G O N O f íE S O
las universidades y tnumsra las Ciases
' a que no arlsíen !os afum? oa.
Ss'ñ îa !ax anomalía» que ge observan 
en la universidad de Murcia, y luego 
, do pedir diversos datos, anuncia una 
inteipciacióo.
Alba la acepta, ofreciendo traer les 
aníéCeáentes pedidos.
Ápru^anse varias aetss y son non)” 
bradas diversas comisiones.
Sé suspende el debate y levántase ik sesión. I
B o m a n o n u s
El conde d« Romsnoaes h^ iní̂ nlfas- i
ísdo que dontro de ia semana próxima í 
J!? Ja Cámara loa proyecto# modi- í , 
ficantío las leyes de enjuiciamiento y f 
de reforma judieial. _ f
Ds 1.6®9 toneisdas en adelante, cero? t pero actnaímeite Ui producción crece |  dea hombres aiemaMs Qoethe Schi 
inferiores a 1.600 toneladas, cero. |  con tapfdiz, habiéndose puesto a la .ai* |  Iler y Witgner, sino tambléa BarbarrO'̂
reservas
? Bí r̂cos mercantes franceses stscá*'| tura ds ífódem^£da y
' dos por sübmaiinoa, sin éxito, aero.
Barcos dé pesca franceses hundidos, 
cero.
Aprebnel^ém
Eí Ssnado aprobó ua prayecto auto * 
rizando ai Banco de Francia para ele­
var su anticipo en 1518 miüoass de 
francos.
Da loo bombapdeoo
Los üiíimos bombardeos ej^catados 
por nuestros aviadorriS fueron muy 
eficaces.
En ©olonia alcmizuron por kes ve-
pronto exlitirán 
ds vé tJario y
cei la esttcióa donde habla un tren mí- *
Af-
capitánifi del puerto exUte tín 
la^del miotstro ds Msfiaa íti- 
Itte ei iracatlántioo puede sájíir 
a'^pérte do gmatiiá.
j£ l ipo li^ r*nado i*
S^toHa.—Ha llegado el goberna*
Ifceque el 0oblemo ha aumentado 
|«ero de civiles de caballería de 
Icio en esta capital, 
j[á el rumor relativo a un próximo 
Isdflrey.
P a p p o ( |ü B a  .
lería.—Con asistencia de! Nancio 
c îsbrado el acto de colocar fa 
ira piedra para la eonsíruecióa de 
lueva parroquia.
D e f u a o l ó n
|svedra.—Ha fallecido el logé* 
Ion Evaristo Lombo.
m M m m m  '
Madrid 6 1018 
L a  ^ ^ G a o o ta ,,
diario oficikí de hoy publica fo sl-
lícreío restáblécrendo las |¡arantíak 
lUíUCionalos en B r̂ceiona y tú pro*
sndo a don Francisco Martínez 
la, secretario generaMeí Con* 
5itndo» Á...
io reglas para el adelanto de 
{ai en tos servicios fsrrovla-
indo qué Iskloíatúia  ̂ 4é olíraá 
II remiísn con nrg«>nciá pro­
nta de I&s reparaciones que necé* 
jlis Carreteras delEst&do.
R e c a u d a c i ó n
Irwaudaf ión dé Hácfónda dúi^n* 
itéi dé Marzo aáciéade a b® mlUq* 
lo pesetss, disminuyendo, en tres 
iones y medio de ía obtesida én éi 
anterior,
(n tó que va de sSo eMotal^e ío re- 
^do se eleva a 275 tófiióqél’ d é jl-  
ir, con una bajá dé huevé millpuM 
ilición con lo recaudado en ^ a l  
io de tiempo;en 1017.
E l P r c a i d e n l a
recibió hoy a numerosaf co* 
|its  y personalidades, entre eilni 
lente y secretario de le Atam- 
ielonai de ferrocarriles, que fue- 
iatregirle las eonciutlones acor- 
tia Asamblesi
|b{éi) recib*óv al goberaidOr dé 
ŷ él prí^sideníe dé ía Audien- 
rcélona.
iel Gobierno despachó een el 
mtñrh'dó don Alfonso cora- 
^Véstiblécido, ;; : *
B a p o e i o n a
|Utro de Fomento marcha hoy 
waÍ  ■ * —asistir a! entierro de
^{JWí  ̂Verdf guer. '' i
J I c b e P R a G ié i i
{ñoretario de Oobernaeláfi di- 
wlodistas que había quedado 
inadlQ él Cónllícíó del ’pSn en Se- 
vías de arregló ói con* 
P f r i f ^ i a . -
qúe el gobernadof 
‘ ?,PÍsb>Wa llegado a eu dietl- 
íléháñdósê 'dei mando.
E s t a d a
^^aistraile .EstAdo recibió ía vi- 
^brab^ador de Italia y del eia- 
^ y secretario de la em Ja jada dé 
',yakipi..
iííuj ^kto. uña
|*JsoeJa Pederáeiórr del sindica* 
cátaiaaés, y otr̂ a d«í Co- 
de Ja FedtraohS» grsmiial
Abre ŝi la s&sión,presidida por ni ge­
no; Viuanue va.
ElSs^ñor Prieto (don IndalsCio) reité- 
ra su ruego para que se busqus soiu- 
tíótt el eoaSicto dei pan planteado éé 
Bilbao, y asegura que allí ge ha reuní** 
do una ¡unta de harineros.
'4. . ,El, gsnor; Ventosá dicé que en su 
' creencia las harinas deben venderse a 
55 pesetas ios 100 kilos, 
í Ei señor Escobar (don Modesto) dí- 
¡ liga uá ruego al mifiiatro de ia Oob^r- 
naqión, reiaGioaado coa la provisién 
deí Gííbl|rno civil de Málaga, diciendo 
. q»8 a^éotilesuenciá de h»har«e enférmo 
r el secretario, gobernador civil interino 
I y con lícénciá el primer oficiál, el 
I bíerno de iaLpfovlncía se h-ilía en ma- 
I <J« «»0íi£Ul aoxHlar, pidiendo,por I **®í®».0®'S »e pf^vea el Citado gobicMíOí; 
El mihlétro de la Gobernación cón- 
teita al señor Escobar diciendo que en 
breva ie nombrará gobemadór de Mí. 
Í8g«í y qns eí nombramiento recaerá en 
una persimqa por todoa eoneépftis díg* ¿ 
msima del puesto que se le confia.
®  señor figeobar dA las gracias y   ̂
ministró. ■
I 4 a q « e  ‘
I elgéiitmt TOifáqü^órdenárá Tá da-
f tettoióren BSróélona de varios contra^ '
I maestres mercantes.
í̂ miento de ía Bttspingiósr dé garanlias 
: ha aparecido boy Oia iA >Gaéet4>.
I Dcfliendé a Barraquer, diciendo que 
é di^o general cump^ó estiiotamente sus  ̂
I de^res, obrando con arreglo a sus J 
1 atribuciones. I
i  «Sí®! ífiscu* ■
tíéndose el dieíámen del Supremo so* ■
I bre el acta de Baracaido.
I Daspués de breve debate, ss aprueba I 
I ei informe.
I Póneien oíiicasron ej acw aa Tocra.
I A ruegos d« C6rdonÍu,retira ei señor 
i RavcRga cívotoqua había presentado. 
Tía* breve debate, apruébase tam­
bién el acia de S^nta Cruz de Téoérif#.
I Bertrán y Muiiíu defiende un voto 
I pacticubr contra la validez de la elec­
ción de Liílz, y pronuncia breve di*- 
> curso.
I E« retirado el voto y se aprueba, la 
; vaiidée.
i Barrióhéro combate el dictamen del.
I qcta de Mérida, y réflfífe los incidentes 
T ebefótaiéá, óCurrido?,. asi como los 
ch^RchuUbs, precisando nombrar un 
juez especial para procesar al alcaide. 
l ’̂ ^'oaBiUffim tírii yatidea dei acta, 
i  :^lgé que foríano foé preaentadó en 
I H dntiitó corno una planté exótica,
I puesto que Mérida no tiene partido re*
I publicano. - : ;
I Bectiñoa Barriobero, y es aprobada 
|„Iavai(idez. ..
I " Amado combsfé él diotámek dé hii- 
V iidad del acta de Purchena, estimando 
4 que el informe del Supremo es injusto.
I £1 orador se Ümita a aortener la le­
galidad de ia eiecciómv 
Se aprueba el diliAmbii dll Su­
premo, ^
penlemhl i  v |tim ^^l% éi||^éru, /
En votación nominal, sé aprueba por 
92 votos contra dos.
Son proclamados muchos diputados.
La pieiidencia propone que el acta 
de CastmiJolpase a la Comisión de ia* 
compatibiiídsdcs.; , ,
Sánchez Guerrá diee que otras aná­
logas no sufrieron ese trámite y que 
se debe cumplir el plazo que señala la 
ley para presentar los documentos.
Confia que don Mélquiades Altarez 
vendrás la Cámt»ra, cediéndole c^ l- 
quier amigo uQ distrito, pero cétiina 
que en éi caso de Ctstfopoi debe ha­
cerse justicis.
Interviene Qoicochea y provocá líh 
incidente, coa Pedregal, que corta el 
téfipr Tiilanneva. .
Bugaiíal apoya las ihanifestaciones
de Sánchez Guerra.
Intervienen otros oraaores, rectifi­
cando el señor Qoicochea, y como ter­
minan las horas reglamentarías, sus­
péndete el. debaíe y se levanta la se­
sión, siendo la» diez de ianochs.
! Riífíriéñdose a la amnistía, dHo qué 
I e! proyecto está redscíatío y que la pa- 
? nencla resolverá m  breve defíaitiVá- 
mento.
I @Qil8StÍtU0Íóia, ■ ■.
I Romanpaes, Osrda Prieto y Alba 
1 óotiferesiclaróa hoy con Yilianueva
1 acordando que el Lunes qu.de const?*̂  
tuido definUlvaménts el Congresoi 
L o s  v lna tQ B *M
La Fédsrición d l̂ Sindicato dé ex­
portadores ds vino# visitó ft Dato, soli­
citando que marche a París una comi­
sión de productores, a fin ds gestionar 
d«! Gobierno francés ciertos deíaües 
de ejecución.
Dáío^accedfó a !a 
O»
Háa marchada » Barcelona Tenío- 
sa y Ckffibó, para asisíii* a! entierro de 
Yerdaguer.
© o n f e B ^ ó n o i a s  / í
: E!. señor Dato cosfaresció coa el 
marqués de Lema y con el embajador
i P o f f i i a a  i n i d r n a a l o n a l
Sábese que e! Gobierno se ocupa ac- 
tívameníe deis cuesiión laternacloaai, 
esperándose que mejore nuestro co- 
raerciomaritimo.  ̂ .
Ss asegura que tas negoaisefonas van 
por buen eamigp^y que.a^pea^tobten- 
dra permifó^de iQ tf léinsnvé jfe a  que 
los productos gérniáDos véiigal a la 
península, gia dificultades, esógclaí- 
menteloé memeámenfOs y §ueiroÍ.
j  F ó p i l iu f a
Varios vagones quedaron deiíruidss, |  
I reiuítando muchos muertos y herido».  ̂
I o Sábose que el kaiser estuvo en eque- i 
I «ós iugáíes ei día siguiente deí bom* |  
I bardeo, apreciando i&s destrozos cau-1 
|fádos.., • I
I La población ds Oolonia esta
jquo iepitaraos eimsdísimá, temiendo 
.5 .
I 'R«o.upso r.eeliaxfdu
I La coiiiiiión eiscsrgáida de ia revisión 
t dél ptoOeso Bolo Pachá ha rechazado 
 ̂ el rebufsó de revhilén eoatra d  faíío de 
í la pena de muerte a que el éortsejo de 
guerra le condenó.
I . ®Ótas|8ÜÍQ«(|0
5 Darsüíe ia aoehs, víoieafes; bom- 
- b&rdeos al norís y sur dcl Avr© y m la 
í legión de MonesI, sin accionas de íü- 
t  fanterkw: .
? Viva Ciáfionea en h oílilidel Mosa,
' bofqae de ApremoBt.
¡ EfáCaMron golpes dé mano íjecuía- 
í dOs por éí éheMigo al noríe de Vaux 
 ̂Paíámefx y Soycey.
j : .Vií'r : Be,: Z uspígIi . .,
j - La ofosáslva alpmaiis.
;Láa . Rp1ida  ̂ preasa alemá*
ñi de tódpé íoí revélen, Im pre •
opupacionci y dsá|ía§ioséaáeí p.óbífco 
asiends él Ehfn Coa motivó da ¡a grsn 
ofensiva.
«Lz Gaceta de Francforl:» hace esta 
ecñfesióa elocuente:
«Eí ensiiiigo ha conseguido* hasta 
ahora, maoteser eí frente franco-ingiéi 
I como uiddad éstráléglca. Todo él frsn- 
| t e  enemigo, déade eí mar del norte 
I  hasta Suiza, ha rufridosfií duda so­
pero 86 hai maníenido eí
abundantés 
maíéri:^L
Pisnsa el, Miaiateno da ia Guerra 
rasntener cada unidaa en pieno vigor, 
iieniandrr las brechas con hombrea ias- 
truiqoa y entrenados en ios esunpa- 
mantos y dispuestos a ser empleados 
f egán las necesidades, de modo que se 
puedá teñe ir siempre tres mUlonés de 
hombies bajo ias armas.
Sin embatgo, smo no sigmfiqi nnJi- 
mite, y eí ulterior Cfecimknto del ejér- 
clíp dependerá do ía? drounsiarijsias.
Se ha caiculado por alguaoa que los 
Estados Unidos pueden movilizar diez 
tniiíoneB de hombres  ̂pero esto es exa­
gerado, estimándose realidad en seis 
mÍiÍon«s, sin pertuhar ia Indusuia ni ia 
sgticuUurs.
El da las auSunsarlnoa
P Las éstndi îiícss de hunai<aien!o de 
alar- barcos de gran toniftiajs por io$ subma-
ja, F-e 1H **o Vüí*
Jl fiZ3,SÍ-
«• G'íiudíf, MaíSk?! y 
Cí’pr^ ve siu dtí hr-írtr *s » 
Eíadcuoí^ cui3 í ojí Oíiu Un asíí 
«La p z fiu e o o  i ^
% no nuéitro fin para sigmps'a.»
^ Goünussieado
Bü ei Leste d Ic eta ha habido ac­
tividad de HUssíres patrullas y acción 
timalíase^ de ambas ártllierías.
En Ma ga Glumeii & (Ponaíe) y en el 
V Mon e Somonda fu ron paesics ea fa* 
I  ga ra  sos 4c fue záS esemigas.
?Ai sur de SüM Doná hubo Cí̂ fíoneo a través del PkveEn V*cch a OfsJfapOít se Cambió 
fuí?ga V vo de fusiíeiia,
Nu roá aviadores I lu^ndlaroH 
gíobo cautivo enemigo Leobbi.
un
u l t
|r ío s  uaños;
U «  co tó tóa  d . prodactóe, *  « .•  |  i
Foch y pareee dudoso qu© pueda »ab- 
lifetiif li esperanza ds ocupar Amibos, : 
 ̂ aunque evemíuaimente.» Ei "l^or-U 
I  Wáéfí8» dice por su parte: «Espéráre •
go visitó a Ventosa a fin de entregarle ia 
nota expresiva de ia fórmula par a la 
resolución dei problema del pan. :
Piden los productores no ser sácrifi-
lo» jsteWM. de
Consiste !a fórmula en que se facili­
ten abonos químicos al miimo precio 
dsl fiño da 1914, compromeíléndó^e los 
agricultores a pegarlo en trigo á, igual 
precio de aquel año.
' R® G épG iéii
En el misistetioda KjtsdO cslebréis 1
ío ao noi engalle*
I ifeos nosotros misaios, puas>p^ quedan 
I aúa días y meses de.combátéi témbles. 
|. r: JSÍ enemigo líouee masaa enorsies en 
estado do combatir y con las cuales 
I esperas vencemos.- > ::
 ̂ No podemos dudar de la bravura y
fa recepción díploihátiica, asisiiendo 
loa embajadores de Ingíaterra, Estados 
Unidos, .  ̂ em lniá, Austria y jefes de 
misión.
En Gobsrctación nos facilitan un ta 
legriiina d« San Sebasiián diciendo que
El, «BéíIser'Tífgébíatí» afima-’-qqe,
I  nn^hay motivos.pasq degeaperarsé coM- : 
|.]pletámesté: , «Ei memento décísivo Aé', ' 
ápfoxíma--dícé—p4iíá que el pueblo 
alemán no se deja iievar de la falta áe 
confiaî zai.
I .Los que, • emplea.» ,ía atregua en .ks
( ■..* - A- lopeíacíosses oomo argammiio..p*ra da- „
han pasado tá frontera de Francia mil f̂ t̂nosírar pronósticos dissoivíintes, oa 
obreros españoies. i  cuip^bies y mer«c®i) ser cagtigtdo*».---
B o J ie l tu d  I  Fioiímenk el «Lekál Aózelger» sé df-'
■ T - i - i - ' - - j  i .. 1  rige a sus csjirapailiotas en los sigulenv-;
Uaa ̂ misión drob^ros panaderos, I tea Inaeguyo® íérmitsop: N̂ ídie püedfei 
acompéAada de! señor Ca&t{ovÍdo, visl-1 áeblf lo qú® ócurriiá á cqnsecusncia (k 
4̂ * P*’ I presenta baíaila. Sfetamos íienos de ¿
ra pedifie que el Gobierno zesuelva el I esperanza; pero no hay que olvida; que J
prebiema del pan, en él eantído dé qué 
no se haga una clase de ÜírifiJb^pura y 
otra mezclada con salvado, m%lz y cen- 
ciaset di?ica¿ pues aqué­
lla iísultazlá 4® l®Iintédáiidad.
rinos, dan ia Cifra menor ue tas regls- 
tradas desde el mes de Enero; y ía ci­
fra de eoQftrucción de barcos daraníe 
el mes de Marzo son las mayores.
Dice el «ManchéBiier Guardian» que 
las efirasde Marzo de 160.000 toseja­
das es ia mayar que homo obienido y 
I si, como es ptobabla, podemos câ cu* 
I las ia miima cifra psr 4 AmáJ^s, coas- 
í ímimos entonces, earfe rsosotrog, a ra* 
zón de ui) miUóu por tiimaltr®, que 
vhne a ser eleauiv^Jsnte deio« d«i- 
I  fruidos en el úiíimo tíisueitre da 19Í7.
I  oaoki
II Los alemanes inlciáion a! snoehessr 
4 fuertes ataques al norte y sur de Dar- 
I mancouít, suroeste de Aíbert y reglln 
I  de Meyeneville, logrando poMr pie én 
I nuestras defensas ^  Darmancouríy ai 
íí suroeste de Aiberf.
J La situadón en esi© último panto 
I quedó resíáblecida ihédiaaí® coatraátá- 
I ques, .
I : Nuestras llóéas'rié ía región dé MáS- 
nü Beaumon'í thamel Im bombardeó 
I ei enemigo co« grán violéndá. ^
I , Cerca de Mésail hubo acciones de 
i inlaníeríá, sin que ios alemanes logra- 
X se» avanzar.
] Nuestras tropas cogieron en la re­
gión de GomencourL 120, píláióneros. 
Sigue íranqaiía ía situación ai sur 
! del Somme.
Inierirenelón Jttponosa
í Dicen de Waishington que han des- ;
, embarcado en Wiadívosíek fuerzá* ja- 5 
poaesss, para garantir la seguridad de í 
los habitantes de aqaelja pobiación, i
I __ j
i Durante la símáfil íeíminada el 
tféiaté de Marzo, a {gs doce de ia no- 
'cho, léa enlmdas erpaertos ííadanos 
h«n sido de 381 barcos mareantes de 
todas lae üaeíosalLkdes, con un toae- 
iaje bruí í ie 264;703' toéeísdSí; y las 
salidai de 360 barcos can 265.620 íqae- 
ledas, aln eontar ios barcos de peséa y 
de pequeñó etbotajé.
Lib pérdidíii de b¿ircos italianos en 
t«dí>8 los mares h»« feido de tres vá- 
pores de mas de 1509 toa§?adaaj im 
velero de sitás de IGO loscíadas y nue­
ve veleros de menos da 100 toaeladag.
Oaf̂ ĝ êsó
Él dia 19 del corrisnte se i^ao-gurará 
"en Roma el Congre&o d® mcloásiidadas 
opiimidaS'^r Ausíik, doade estarán 
Jeprésettíados loa polacos, fnmanda, 
checos, eslovacos y yugo-eéíivos,
Eíatréyl;«é»«
HAíí..reve.9Üdo,gr̂ v Í£a
entseViatóa ■Yékbfá2fe;:por l mómeñor v
R u íG a p o B é n
Pa ía—Pa»a co t,mt *̂r gi “j ¿vec »,
Bario oe la emfr«.j» en  ̂guerra c #• log 
ejércitos éíüt. i''fit*, &_ na ceíctr^oo 
en el AyuBtdrjikDto usa bíii¡f4Hj<“ fg«
Cfp'ióa <?í hOíiGi éá c®
M Pihoi pioaaació un p«ocu fa 
discu i,f& ui fi Q q atiiv s,- 
no, p r« ^aore a*. i  áur t>, 
Í̂ gnífiĉ  í3 r o* ¡O C O j d fO Cs - 
ntenes o n t . «< ct  ̂ n  i -ad,
P*f.i >3 f*. li ilOíi ü I , AA. \
bre g os.íí iruoí' s- k
Ottsrd u?rí {, jn — g ^ga v- 
finéndo e & R i í —otro e u *» » ?ds 
_ ad»do«> páí.a dffcííder ei dísrecho, ta lus- 
: «CU y la civilización.
I ■ la i  e l
Loadr^s.—Eí blzin*-ío d$í pogU T<e?i- 
i tigsaa ha maerlo luchimdo en «5 fregís 
I francés.
.| ^ e s s ie rÉ a
I Dublk.—El Coasfejo d* 1 1 n̂ ia, ha 
I í^piczsdo,Jisíspíié  ̂do gp obii m, la en­
trega de k  msmorU qu^ soiñfierá al 
j Oobismo eo.a las psíicioa^a de los ir- 
i landegci.
I rnmHm
I ParU.—E! gensr^i kífjío F:ch ha re- 
clb do a lospsfiodUks fraHceses, in­
gleses y giaerícanoíí, que fuercín g viii- 
; tari©.: . '
Dijo: cLos «iuatosno vsn mal; !a 
oleada alemana ha sido contenida, ias 
pías vienen a morir a ia pisya, &ia duda 
por haber encontrado obstáculo.»
I  Eri Mohtejate ha sido presó elWciho 
I José Aguilar Cueto (a) cLa Cuerna>, quien 
; en cemplelo astado de embriaguez y con 
4 un revólver en k  mano, se hallaba en la 
? plaza del pueblo atnenazaiido á éuántóa 
I individuos veía.
I El «valiente» ha sido consignado a la 
! cárcel.g _
Ei sereno de Vélez Málaga, Francisco 
i Martin Fernández, denunció a la guardia 
civil de Torre dei Mar que en el sitio üa- 
mado Hoyo de : ampos, se vió sorprendi­
do por la p:esencia de su convecino jasa 
Muñoz Claros, quien revolver en mano k  
áraenazó de muerte.
Muñoz niega cuanto denuncia so con­
trario, dándose éüentadetodo al juzgado 
correspondiente.
S E H A D O
Ooraienza ú  séxióA a la hora habi­
tual, presidieuóo el señor Groizard.
 ̂ Bu el banco azul teraa aais&to el se­
ñor Asbg. .7..... . __ _
Cavestany lee el dictamen de ia Co­
misión, en:reipueata al mensaje 4eJa 
COfosa, en él que sf felicita al gobier­
no por ía prosecución d i la ateutraj!*
eoropea
'  ̂ Í ^ á r1 i6 * l i Í 8  ,,
R«iü dnii«n d iarlp  d« l«« op«ir<aclones
-Después de una tregua de tras o 
cufitro dias, jos alem&nes han reanuda- 
k  ofensiva que hubieran de suspen* 
der por el gravísimo descalabro de 
Ámiena..  ̂ . ,
El nUevo staqúe de los gé r̂iáahoé ha 
lo dirigido contra él centro del fren­
te, en nmá extensión de 35 kiiómetrof, 
comprendida entre el norte de Montdi* 
dier y el oeste de Albert.
La violencia de Ja agresión ha sido 
grande, obligando a los niiádcs a re­
troceder en algunos sidos, pero sin que 
eáté repliegue pTaéda suponéc derrota 
algana, pues, como es natural, én todo 
ataque la primera vehUja es de quien 
fó^a lar iBiéiativa.
En él caso setua!, la manlobfa de ios 
aliados obedece n la convéniencía de 
ócapiitir posiciones mái r«»forzsdas, des­
de donde esperan el afsque. 
llAVl)m|eiito de buques s«  F ^ n s la  
En la senkRá que terminó eí 30 de 
Marzo, a las doce de ia noche, el mo” 
viéikntó de barcos mocean todai
ias naciooaiidsdes, superiores a 109
nusstroa adversaries, con: valor indo
mable, están reaneltos a impedirnos el |  h|a|̂ Chirtií, que es, nosóio gg^nte di 
■paso. \  ViÓmáíiCü’Jceicajder^obíemó'
Ha Még*ad6rJa hor% aÉigos alemanés i tico tanabiéa eércái de lós répkséiifáii- 
del interior, de no dejarnoa VénCér pbrH t®* scíéditados ©o el Vaíl-
RUiStros nervios*. ^ |  cano, que há éstábkéido en B^ma áu
é«:epiî to: : :■ ■; |  r» .i» tncu . .  o . » . . , . . , . .
Ay.f l.rdect«.6(r^ l, j
^h. ** í  ‘**U* P®' *°» júreos ta j» pobfeción 
gri«sga de Yiíayeí y Tiebizonda, donde
f e - ÍS . "? . ® » ” ’ “¿ S S Í S S ' -  "  “
Dauunola
■ L̂a lo|•ryBa0)óB y a n k l o r d e n  deíEaíadoMí’.yor ákmáo, 
Ei coriresponaai <Í2 «Momiog Posf» 115* faceos hsn denunciado ya el «Libro 
en Washingtoa,  ̂dice que ía resolución I
de Wibon de recunír a téd^s jas fuer-1 Hanaieaieutos
zas tí® ios Estados Uüidoí para derrp- i  Sí-gúa Ir ligia pubHcéda por ei Qo 
tar a Alemania es de gráh ímpórfanoia, I  bkmo aíemás, los submarino* fudéscos
Don ántonio Jiiriénrz Ramírez, vecitio 
de Nsrja, participa a ia guardia civil rís- 
aquel puesto que de una finca de su pro­
piedad venia notando, lafaita de conejos 
caseros que encerraba en un corral.
. Pfácucadas ge-stiones, se logró detener 
á los vecinos Migue! Rojas hienda (a) 
«Mancaje» y José Márquez Ramírez, quie- 
I' neis S8 éonfesároñ autores del hurto de 12 
í conejos, los que vendieron en 18 pesetas « 
i distintos compradores, con residencia en 
i  los caminos de Torrex y Frigiliana. 
i  El José Márquez én unión de un primo 
f  suyo llamado Rafael Márquez, hurtaron 
í- un de aceitunas en una finca del
I térnjip^j^ Torrox.
I . Tí^SíS los detenidos han sido puestos a 
I dispósiéién del Juzgado.
f  En Péñarrubia ha sido detenido el veci- 
i  no Francisco Naranjo Torres, quien con 
t una pistola se dedicaba a hacer disparos 
i al aire.
LO S U X P L m ! t s
dad, el reconocImí«nto de la urgenci» toaeiadas, as puertos íráacesef, éxeep- 
de conceder mejoras al ejército y áo- tuindo los barcos de pesca y de esba- 
menío de sueldo a los fuacionaríos del fetje loca!, ha sido; éatradss 1.170: saíi- 
Estado, ia amnistía y ia reforma deí re- das 1.005. 
glamento de las támaras. Barcos frasceses hundidos por fúb«
MatalK había do) luacloaamleRfa da wariabs ó rainas? -
sobre todo poz ia llamada d® la segUn 
da quinta.
Hsce algunas semsnas se tomaron 
las medidas seeesadas para reclutar 
8M 0OO hómbreS, pero actualmente se 
ha decidido que séan ikmaáos a las 
bándems 1.506.600, en los primeros 
doce tnEses.
El númoro de hombres con que 
cuenta scrufimente el ejército emerics- 
no, y a la publicación da io cual no se 
opone eí Mliiish'fio de la Guerra, es de 
¿oco máé de 1 •500.080 hombres, sin 
contar los oficíafes.
Habiéndole reclutado durante el pri­
mer «ftó dé la guerra ese mitlóa y me­
dio dé hombres,«IMiniateiio de ia Que­
rrá es|:mm obtener en e! segundo año 
el imítiho Gonúngente Cü» más faéiMdad, 
a causa de la experiéncía adquirid«h y de 
1« expansión de ias fábJeas n^cloaales
Ai declars^r ¿n guífra Jos Estados 
Unidos a Alemania, hace un año, no 
existía más en «qaóha R^púbiicís ame 
ticana que un e|éfóito ca esqueleto, no 
había réscívas, nniformes, fushes nf 
otros, elementos de equipo y loi nra- 
a»1l jiari Stt «pllcición ersa íimitidoi,
han hundido, desde ei 15 ai 31 dé 
Marzo, tres barcos esp$ñoie?, dos iia • 
Uahosy uno francéi.
Im presión
En ios circuios vaílcaniaias ha pro­
ducido mucha impresión la nodeia de 
que algimos sacerdotís han sidoeon- 
d@uados a nmérte en Bélgica.
Trátase del abiete Moan* y de su 
hermano Dionisio, direótor déla Es* 
cuela de Sén Lucas eñ Mólerabech, que 
én estos úlítmós días faéroh COndéna- 
dos é ^  póna por Jas autorida­
des alemanas.
Otros sacerdotes y paisanos han si­
do condenados a varios años ókí cárcel, 
por el sote hqdioda habérseles eucom 
trado él periódico «Lt Lfbie éel|r|ul^.l
©«Wpañ*
La prensa ^ustrisca está hacii^,^ 
una violenta ssusptña contra AteiiéÉá 
y ios paug rmfepigî s 
t40sqr¿a niáj» Sú/»a!a voz eoala 
«Nsue Fí£Í Pj«í.» ym «Ai beiíer Zd- 
tung»; esí«* u una, p» e probar Ja loca­
ra de «ualUda ÁíemiDli, ella un ar* 
«culo del periódico alemán «Post» que 
a^rraiiba que «no son aolaraeste gran-
. Hoy pract-C'Áfáa uii;a excursión, coa» 
forma a las iadioáck)nss siguisaífS;
l*imío de reuíióo, ei Oub.




ClémpaménJo, S¿aía Catailoa. ,
Punto de regfsso, el ds saiida.
Hora ds Heĝ d̂  (iproxlmatífe), las 
6 déla Urde.
I .iaerario, eamíno de ¡& Ĉ .̂ éta.
Obaervaciooeg: Li ir<>;ia praissCiafá 
®V «Msiaguíño» f  e! 
«Golóíi» IriViíada por el presjdents 
dd primero.
El jsfe da la tropa, .Círsí/Z/o.
S f O B T - V E i o  ü a ^ a u a
SomiKgo 7 de Abril de4918. ?
Excursión íiüfticro 52. a Cáríemaj
Bísíorríéo, 3S kJoraetroa.
P«j!i0 de réunión. Santa Luda. 12, 2.*
Hora da saíida, Síaíe y ráedia ds'ia aa- 
Rana. ..
Ergrejo a Málaga, a laa seis de la tardaAlnmcrzo Individual.
El jsfe de 5 ais áftfdanta!, Antoñió López.
Los «ocios taotodstas «aíaráa a les 16 de la pi&zé da FIgneroa.
i p i
V ■ -' VTr̂.'̂
gWW'fitflwtynwMiwaaiMMB̂wP*̂ ^
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A u á lm M im
E s t a f a  a  F a p p s e a r p i l a a
El día seis de Entro último, si procesado 
Antonio Martín Moreno viajó sin pagar bi­
llete desde Bobadiüa a Pizarra, y allí lo de- 
tnvo el revisor, tntregándolo a la giardia 
civil.
Por este hecho fué procesado, compare^ 
elendo ante la Sección primera, donde el 
ministerio Fiscal despnés de praeticada la 
praeba, retiré la acusación que provisio­
nalmente sostuviera.
R o s i s t e n o i a
La noche dél 19 de Junio anterior, el 
procesad©,]osé Núncz Martínez, se encon­
traba en la Alameda de esta capital y discu­
tía con Francisco Moya (a) €£1 valencia- 
no>, promoviendo fuerte escándalo.
En tal ocasión acertaron a pasar dos 
guardias de Seguridad, y al recomendarles 
que se apaciguaran, les contestaron irres­
petuosamente.
Los guardias trataron de conducirlos a 
la Aduana, pero negóse José Mdñez, y se 
abalanzó al cuello de uno de ellos, force­
jeando, hasta que fuá reducido a la obe­
diencia.
El ministerio Fiscal calificó el heeho co­
mo una resistencia, interesando para el 
procesado dos mes^s y un día de arresto 
msiyor.
l u i d l o  s u s p e n d i d o
Ei señalado ante la sección segunda, se 
suspendió per enfermedad del letrado de­
fensor señor Martín Velandia.
S e a a l & m i e n t o s
Süccién primera
Ronda. Robe. — Procesado, Manuel
Ouíilén Ramírez.—Abogado, sefiór Blanco 




tras do fiimpatlu,poc parto del roipeta-
La enpeoBa tieue eu eontrata a to- 
rioi Aotabloe aztistai qne debutarán en 
breve,
P o s o u a lin l
Hoy se proyesta por última voz la 
hermosa película titulada «Noble, la- 
^ 6n y caballero», que ha obtenido geau 
éxito cuantas ooehea 80 proyeotara.
B1 programa de hoy lo oomplotaa 
oBcogidai oiotas.
La sección continua empezará a lai 
dos de la tarde, regalándose los jugue­
tes para los niños a las tres.
M  i
iHfbrmaciéH oomersiál
H w M d o  ú m  p a s a s
da 1017
De tan buenos resuiiiuios, que hsaU una psm  
müímar la to% mejorar lodós los síntomas c&tamies 
f  molestias de la garganta. En todas las fannadat 
de España, ptas. 130.
Asociación de auxiliares 
de Farmacia y dependientes de Bregueríi
CONVOCATORIA
Por la presente se cita a todos los que In­
tegran esta eolectlvldad a la Junta general 
que se calibrará niafiana Lunes a las Id de 
la noche en el domicilio social, Oasapalma, 
4-2.**, b&je, para tratar asuntos de verdadera 
Importancia pan la El secretario.
Un perjudicado
Anoche recibimos la visita de José 
Fernándea Márquez, vendedor do pe-
Ihcigld, bI querets salvar á vuestros hijttos, 
«VI Busto del Nifio» en las Upas de las ca­
jas de la DBNTICINA que les deis.
Esta es lá aaügea, la que por sa ha
iMo Imitada y iaiaiñeada por maehoa iada- 
mes. Solo se etabora en la antigua fannacia 
de la caSe de San Justo, 5, antea Sacranl^ 
to, Maddd, y se remite |H»r io«o mandiib* 
da naaitei
<im« JÜSHtJfe ŝ »Ai»vii miJE3Î hKuB’ niflai.y MffflSdA 3fiSl
Los que p&decéis ád Estómago, «aónicc  ̂ detê P«!nióoq 
tos que no tenéis un momento^ueno; los que no pcidéb co» 
mer, ni trabajar, ni vivir, usadla y os otnuiBif radíisalniGeatt.
En mdás i£s farmadaa, ptas. 3,30, y de hi da MamiA Ssu 
Jumo, i,  antea Saenunentoy w Ráhe fwr «aawü
taperlal. . « . * .
KoyBNj e • I I • «
Cim tiaf
BAdMALBI 
Isyierbil, • » •
Inpeilii bnlo * • • 
Royaiiz
Hoyaiiz bajo . . • . 
Oiurtis . , . I • « 
CHirtia bajaai • . • 
Qfifntas • • • • I I
Qnbitashp'es, t » , 
Mejor corriente alto. i 
Mmor corriente bajoi . 
Lefibea corrientes . .
ORAMOS
Revitoa................. ....
Medio reviso • • • .
Aseste I • I i I I
OorrienteSi . • • • 

















Noticias de la noche
Por falta de número no lelebró ayer
l e l lm  Lm*l«, I A B í É & B Í O ^  W ^ Í B O d O
ESTABLECIMBENT® BE JWATERIAL ELECTRICO
riódioo. t « l ,  ..’toWooiao »a.pu«- f f l S
to «n b  PlM» í»  ta ConitituoiÓB, y •*«“"“  “ “ "O”
que po? virtud de la orden de levanta­
miento dada por el alcalde interino 
señor Esmero Bsggio, se encuentra
l a b o r  o á i t u p a i
C eleo io  P op lcla l n a p e a n ill
Volúmenes recibidos en esta Biblio- 
tfcá y nombre de los señores que los 
hsn remitido.
Exemo. Sr. D. Angel ©stofio y ©a- 
ikrdo, diputado a Cortes. Miidrid. 13 
libros.
Determinación de los miamos:
«Un diicurao y tres artículos.—Au­
to:-, el donante.
Un tomo de 78 piginas. (Folleto).
SI Bibliotecario, José M. Cañizares 
de las Her&s.
r L U Z I A  D E  T O R O S
Efi ei tren exprés de eyer llegó el aplaudi­
do matador de novillos Francisco Oinz Paco­
rro. y en el correo nuestro paisano Bernar­
do Muñoz (Carnicsrlto).
No dudamos que con el nuevo cartel que 
la empresa confeeclofiara, la afición quedará 
satisfecha, máxime cuando los novillos en­
viados por el duque da Tovar son excelentes 
y de buena presentación.
Se recomienda el canje o devolución de
_̂ cntradaa.-OoxJ&sjiisiAVBiL Autt. «o .v
hoy en situnción sñíctiva, no pndiendo 
ejereec sa modastn iadaitcia, róptesen- 
tativa dal pan d e ja  numerosa familia; 
•8 padre de siete hijos y su esposa está 
enferma.
Nosotros oonoeemos de antigao a 
Josó Férnández, y nos consta su hon­
radez aorisoisda; ao merece en manera 
algana los oalifieativos de borracho y 
eacmndaloso qoe el alcalde Interino le 
dió anteayer, desde el silléa presiden­
cial.
Sita victima del señor Romero Bag'* 
gio,aos presenté on escrito firmado por 
oomórelantes e iadóstriales de la Plaza 
déla Oonstltadén, los qae assguraa 
qae dorante todo el tiempo qae Joió 
Fernández Márquez lleva establecido 
oonan puesto de periódicos, cuatro © 
cíboo años no le han visto promover 
ningún escándaip, sino al contrario, 
observar una cenduota correcta con 
todo el munJe.
Aparecen eu el escrito las firmas de 
los señores Arágoncillo, ©• Narv&ez, 
étonzález Heririános, B. Gtonzáiez Mo- 
ráler, Aatenío Vázquez, A. Marmolejo, 
Esteban Pérez Bryáa, Bernardo Efliz, 
Jesé Ferrer y las de otros maches co­
merciantes é industriales.
fisperemoB que la autoridad munici­
pal interina revocará la orden dada, 
por que ía razóa y la justieia lo teola- 
man así.
en la próxima semana.
l a  eiisa que más barato vende todos les artioulos eoaeeniieBtes a la eleetHeidad.—Fam ins- 
iiJaeionas de luz eléeteioa, timbres, tdéfbnos, j^arrayM y sof^uma^ en general, neudid n esta
ensa. seguros de obtener nn BOpor 100 deJw^eip.-Reparaoito de .
O entro d e  •v la o s i A» M leadc# NIoHna L arloivt'—IfiALAOA
Reunida ayer tarde la Junta de Profeso­
res de la Escuela Profesional de Comer­
cio, acordó por unanimidad proponer la 
siguiente terna para el cargo de director: 
Don Francisco Rivera Valentín.
Don Josi Carlos Bruna.
Don Luis O Orund Rodríguez.
Por acuerdo del Claustro de la Escuela 
de Comercio, el Miércoles 10 del^etual a 
las diez de la mafiana se celebrarán en la 
iglesia de la Victoria funerales en sufragio 
per el alma del director que fué de dicho 
centro docente, don Bomingo Mérida Mar­
tínez.
La Junta local de Reformas Sociales de 
Almachar ha remitido a este Gobierno ci­
vil el acta dé la sesión celebrada para 
nombrar vocal qué la represente en la 
Junta del Cense.
Fué designado don Juan Mattín Barran­
quero.
La Sala de lo civil de la Audiencia de 
Granada ha dictado sentencia en la cqm- 
peteneia promovida en juicio verbal ini­
ciado ante el juez municipal del distrito de 
la Alameda por la razón social «S. Castell 
Sáenz y Compañía» contra don Antonio y 
don Pablo Salinas, por dicho juzgado y el 
de Mollina.
La sentencia de la Sala declara que el 
conocimiento de este juicio compete al 
Tribunal municipal del distrito de la Ala­
meda, siendo de cuenta de las parks las 
costas causadas.
Asociaciún de Depsniientes de Cemercio
S u o o o & o  t o o a i o a
Por acuerdo da la Junte Directiva, cele­
brará esta Asociación una velada llterarla- 
nuslcal, hoy Boffifnge, a las nueve de la no­
che, en la que e! presidente dele misma, don 
Bernardo Rodtígaez, disertará eobre el tema 
«Nuestro Ideal».
Un guardia de Seguridad detuvo 
ayer a Pedro Pedraza Buchero alia 
(Chuteo», que intentó agredir con un 
puñal a Pedro Pozas Céspedes.
A este te le intervino una pistola.
En la Audiencia de Granada ha tenido 
entrada el pleito precedente tel jnzgado te
"don Eduardo S e rm a A ^ a  y te n  Aíf^so 
Ayllón, sobre tercería de dominio.
T m m t p o ®  j f  o i n m m
C e r v a n te s
Según UBUciábamos en nuestro nú- 
maro anterior, ayer se estrenó ea el 
coliseo de le calle de Zorrilla la prime­
ra jornada de la maravillosa péiieala 
«Oristóbal Colón».
Títálanse los episodios qae vió ayer 
el público «La aurora da la obra 
sublime»,«La iaspiraclón de una reina» 
y «Hacia lo desconocido».
Na en vano venía precedida esta ex­
traordinaria paücula de una fama desu- 
iada. ^
Onaatas persoBas vieron ayer deafi- 
lar por la pantalla la primera parte dé 
la aventura transcendental del inmor­
tal OolÓB, colmaron de elegios al crea­
dor de esta portentosa visión cinema­
tográfica.
interpreta a Colón Mr. George ^ag - 
profesor do Mímíea del Oénserva-
Por vender una bartica de cloruro de 
cal de ilegitima procedencia ha sido 
preso Frincisco López Acedo (*) «Ye­
ma», profesional en lides raterilei. 
Vendió la barrica en 170 pesetas.
Anoche f ueron detenidos por los vi- 
giianfes de ia ronda, los «descuideros» 
Fernando Molina Jardín («) «Rubio», 
Miguel Ortega Palacios (a) «Barrabi- 
no», Juan Rueda Nieto (^) «Cblqui- 
lln», Joaquín Amate Paohiny (a) «Mas- 
carina», Miguel Castaño y Antonio del 
Campo Cabrera (a) «Chirobao».
D e  G o p p o e s
ner,
torio de Parió; a la réi»a la fa-
Segúa órdenea de la Superioridad, 
desconociéndose la fecha de salida de 
loa vaporea para Amérfea del Norte, 
Central y las Antillas, se admite la co­
rrespondencia para aquellos destinoi 
a reserva de que no pueda expedirse o 
que lo sea con retraso.
moBa actriz Leowtb.» M^sgirt, d d /  tea^ 
tro  Antoine de Pétií:] Manuel Veráier, 
fiel mismo t«atfO,la ¿lel rey  Fernando y 
M •. Gikrftf, dei Gy¿uñase, la de B^rtolo- 
mó/'betmauo de OolÓB*
La foiogrsifía es rica en luz, obser- 
váidose hagla los más slgaifídintes do- 
lades.
L ob hermosos palsujes da Granada 
producen honda admiración en los es- 
pectadoree, asi como el lujoso y  autén- |  anuncio, para que 
tico vestuario y armas que lucen los  ̂orables de 10 a 12
n.M7
Jun ta  económica
pet’souajGS
Igualmente la oomposioida del fa­
moso cuadro de Praéiíla «La rendición 
de Granada», faó objeto de calurosos 
elogios.
Gomo casi todos les espectadores oo- 
nooen la historiada Oplón, se recuerda 
con deleite y emoción aquella vida in­
teresante que va desfilando por el 
lienzo.
Sita primera parte censtitaye un 
éxito rotundo, sincero, positivo.
Gomo es sección contiun», por el tea­
tro de&fíió media Málaga, ló que segu­
ramente oeurrirá en dias sudesivof.
P e t i i  P a la is
LfiS dos secciones do anoche se vie­
ron muy concurridos.
La baila bailarina «La Trianita», la 
exeeleate osntadora de aires regiona­
les < Ju^oita Talle», la gentil cansón©- 
Dilata «Emilia Navarro» y los notables 
oíciístás «Reaio and Gareass«, escacha­
ron muchos aplausos en premio a su 
distintos trabajos,teniendo quezepetir- 
ios a potieiÓn del concurso.
Anoche se despidió dal públieo ma- 
Isguaño el original equilibrista «Lo- 
feer», licQdo objeto de «irlñomi wnsi
Acordado por a
de este Kegim ento que la adquisición 
1 de los artículos de prim era necesidad 
i  que a continuacióErse relacionan, para 
i  la  confección de los ranchos, sean fa- 
i  eilitados en cantidad por los industria-
?les y  centros productores que mejores proposiciones hagan con respecto a la v; calidad y  precios de los mismos, se 
hace saber a  todos por el presente 
en los días lab- 
de su mafiana, 
comparezcan los que deseen, ante el 
señor Comándante Mayor del Cuerpo; 
en su despacho, sito en el Cuartel de 
la  Trinidad de esta FJaza, con los an­
tecedentes necesarios, teniéndose en 
cuenta que los diferentes artículos que 
se citan, púa Jen ser suministrados por 
diferentes industriales y  centros, se­
gún las existencias dúe de los Úiismos 
tengan cada uno.
A R T Í C U L O S  
Aceite, Arroz, Azúcar, Azafrán, Ca
fé, Chorizos, l^pecias, Garbanzos’, Ju ­
días, Lentejas, Morcilla, Patatas} To-
La Sociedad del Arte Culinario en Mila- 
_ ha tenide la atención de nombrar pre­
sidente honerarie a nuestro director don 
José Cintera Pérez.
Agradecemos la distinción y los fines 
ofrecimientos que su presidente don José 
Hernández y secretario don Miguel Pié- 
drols, nos hacen en atento besalamano, 
deseando mucha prosperidad a la naciente 
sociedad.
Hemos recibido el número tres de la 
revista de valgarización científica «Higiene 
de los niños», que contiene el siguiente 
sumario:
Carta del Dr. Andrés Martiúez Vargas. 
^Colores de ios juguetes, Dr. Román Ca­
sares.—Pensara ento de P. Lémire.—Im­
portantísimo, Dr. L. Unger.—Higiene de 
la ropa interior como abrigo en Ies niños, 
Dr. 0 . Forteza.-^Péligro de las moscas 
para los niños.—Decálogo de la salud del ; 
niño, Dr. Estrada.—¿Qué medicamentos ' 
administrados a la nodriza pasan a la le­
che?
Agradecemos el envío a su director el 
reputado especialista, don Gerónimo For> 
teza Martín.
HARINAS
Los prados fijados por la Junta de Subsis­
tencias en la plaza de Yalladolfd son: extras, 
superiores, a 50 pesetasj prlmerasi buenas, 
a 49: segundas o de todo pan, 48.
Otras plazas ofrecen: Benavente, extrn, a 
60 pesétas; primeras, buenas, a 89; segundas 
o dé todo pan, a 5S; Arévalo, extra superler, 
a 55; primeras, buenas, a 54; segundas, a 83; 
León, extra superior, a 61; híanea, a fO; 
nám. 2, a 52; Burgos, primera, a 62,50i'da 
segunda, a 50 50; hariñlHa, a 31.
En Medina los precios de las harinas son 
puramente nominales.
En Zaragoza, las harinas han subido una 
pesetas, ofreciéndose: fuerte especial, de 81 
a 61 pesetas; entrefuerté, de 59 a 60; blanca, 
de 57 a 58; segunda, de 52 a S4-
La plaza de Barcelona éfectáa algunas 
operaciones a precios firmes, prlnclpslmente 
en Glasés superiores, que a veces ofrecen al­
za. Se cotizan: extra blanca, nám. 1 (con sa­
co), de 53 50 a 69 pesetas; superfina blanca, 
núffl, 2, de 58*50 a 59: segundas, de 83 66 a 
87 50; terceras, de 33 33 a 38‘86; cuartas, a 
33‘88i extra fuerza núm. 1 (con saco), dé61 
a 63; superfina fuerza núm. 2, de 56 a 58; 
ndin. 3, de 47 a 49; ndm 4. de 41 66 a 43 33| 
segundas, de 35'85 a 36 66; terceras, de 
83*33 a 34*16; cuartal, de 32*50 a 33 33
msssmmam
A y u n i a m i m a t o
SkNMMHlmelAii d e l «pbltpim d e iMenea
Dír 6 de Marzo de 1818
Ptaetai
Hatadero. ,
Idem del Palo . ,
1 1 a » 1995*21• O 3513
"* Idem de ChurrioHa, e « 00 09
Idem de TeatíHOs , e e * I b 1505
SubarbaROi . . • t .. 00*00
PouloRte . . • « 1 1 1 9639
ChurrlBRR. . . . 9 • 6 26 
10*88 ̂ Cártama • . . • • i
Buárez. . . . . c s m
Morales • . . . ' • I 2 69
ñevaate . , • . e 1 ' á e 1 t 702
OapHchlROs . . .. • O 416
ferrocarril . , , • t 1 0 s t 9689
Eamarrilla- • « • • e e 6'2i
falo. . I 1 . 1 6 1 M'92
AdHaRi • • . . ' 9 • « • 00*09
Muelle. , . 1 . 9 • 51*92
Jefatura . , . , e 1 e * 1 060
lubNrbaiios PHarto . 1 i e 1 • 13^
foM.
RecandadÓR obtenida en el din 6 de JÉél  ̂
per los conceptos siguientes:
Por Inhumaciones, 524‘90 pesetas.
Por permanencias, 145 00 pesetas.
Por exhumaciones, 09*00 pesetas.
Por registro te panteones y Rlchet;00*eié 
pesetas.
Vbtal, 669 50 pesejtw.
A M B N I D A D E ^ ^ ^ '
En un balneario:
—Señora, yo no he creído nunca lo quŝ  
alcen de usted. En todas partes la be d e s ­
dido siempre* asegurando que es ttstéd 'bon 
rada y virtuosa.
Compañía Vinícola del Norte de España
B I L B A  O  —  H A D O  
e a e a  FueeADÁ £■ leTO
--Pues debe usted abonarme damesy aér- 
Juicios.
* . ■
A la puerta de un estanco:
- Me han ascendido y quiero convidarte s 
un buen cigarro.
—Hombre, no futño; pero, per no deipre* 
darte, temaré un sello.
Frerafaite en vurlu sipotiítiMieS 
1960 y Zangóle ds 1901.
RltitenniiBis sea il RRAR PRIMIO •• le de fuiste » •
Ayer falleció en esta capital la respetable 
señora doña Amalia Guerrero, viuda de 
Señé, madre de nuestro estimado amigo 
don Antonio Señé.
Por la noche, a las ocho, se verif có la 
conducción del cadáver al cementerio de 
San Miguel, figurando en el fúnebre corte­
jo numerosas personas.
Reciba nuestro pésame la familia do­
liente. _
—Amigo mío. a mí no me la da. ustedi por­
que tengo mucha pupila.
—Hombre, tendrá Usted dos; pero yo ton­
go cuatire.
•-¿Ouatro? „ -
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Be venta en los prfnelpilse ültramarlnos , Hoteles, Fondas, Bostanrants y Fastriaiele 
iraense bien on esta MAB JA BBCUSTBADA pava ao isv eanfondides eos ofermi sov ni 
inrenmdps póv las bnitadkmu^
(Farmaeéntieo sneesev de H. ds Prolongo) 
Puerta del Mar, 7,-MALAGA 
Ifedieamentos qnimieameate poros.-Iqpi’ 
dálidados naóonales y extranjeras.
Bervieio esj^ial de anvios a provindis. 
S e r é lo lo  dle fwa vesetss. da
nmnrnte da proeioi
H O T A 8  O E  H A R IM A
^ a a s a o l ó a  d a  e a e l a a d a  |
Bs probable que mejore el tiempo por to­
das nuestras costas.
FordlfereRtei conceptos Ingresaron ayer 
•n esta Vaaoreríi de Haciende, 31 412*64 
plaetns. ■ '
ña Blrecclón general de la Deuda y Glasea 
pasivas ha concedido las slgnlentes pénslo-
L e e o ió i iQ s
de Fisioa, Qalinioá e Historia uatáral.
8. Bandín, de Oápuehteos, 67.
En esta Comandancia de Harina se cele- 




Hoy, de 12 a 2 de la tarde, podrán pasar 
la revista anual, en el despachó del señor 
Interventor de Hacienda. los Individuos de 
Oleses pasivas y cruces pensionadas del mé­
rito militar.
En esta Sección administrativa se ha reci­
bido certificación acreditativa del maestroD. 
Juan R Roscou.enla queso hace constar que 
tiene presentada en Jaén la documentación 
necesaria para tomar parte en las oposicio­
nes a escuelas que próximamente se céíebra- 
rán en aquella provincia.
Ayer constituyó en la Tesorería de Haden* 
te  un depósito de 213 50 pesetas don Martin
Lavlgne Eñnip^ota, para gastos de demarca* 
clón de 40 pertenencias de mineral de mag- 
neclana, con el título «Anlta», término de 
Oarratraca.
ciño. Sal, Carne, Vino, 
de cerdo.
Extremidades
F a r n a t e  y  ta i i a r a la r io  j ía d O B il
> dil Dr. J. Olalla Zamora
■ ¿ a d e x  Húñezy 8
y P laca  d él T ea tro  P r ln e lp a l
Lsboratorio te aná'*Í6Ífi quimiso, histológioe 
y baoteiíélégioo, esyecifiees te tedas clases, 
uaedicaiaeBtos porisimos, préparaeíón esmoTA- 




íMI lilis isPW»wirniWinriTiwwiriririrnTnr ^
a o l i n i i l e  d o l  É M l t o ,  8
B. .Ino. IB i>Nis MnfWto m dtim
Ha sido Informado favorablemente por fa 
Inspección el expediente de don José Festor 
González, maestro de Aloran que solicitaba 
pasar a la segunda categoría de antfgfiedadi 
en el escalafón de la provincia de Málaga,
El jefe de la Sección admlnlstralívai de 
Jaén remite, favorableménte, antecedentes 
personales de le maestra doña Remedios 
Rus.
Ha sido denegada la graduación de su 
escuela, solicitada por el Sr. Alvarez Agui­
lera.
El alcalde de Ssyalonga ha denunciado a 
la Inspección que el maestro de aquella es­
cuela tiene abandonado el cargo.
Interlnamenié, mientras el señor Verge 
realiza una visita de Inspección por varios 
pueblos de su zona, se ha encargado de li  
Inipooot^ñ provincial ol señor Bareo ñlollñfif
Ei Director general de Oarablneros comu­
nica al señor Delegado de Hacienda habar 
sido destinados a la Comandancia de Bstepo- 
-nalos individuos siguientes:
Cristóbal Lucena Pérez, soldade del regi­
miento de Infantería Extremadura, núm. 15.
Francisco Jiménez Rodríguez, cabo del 
primer regfmfento montado de artillería.
Mariano Navas Puentes, soldado del regi­
miente de cazadores Araplles.
La Administración de Oontrlbuelones ha 
aprobado para el año actual los padrones de 
cédulas personales de los puebles de lani­
llas da Aceituno, Cuevas del Becerro y Be 
naoján.
Bi fágenfero jefe de montes comunica al 
seflér Delegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta del aprovecha­
miento deleña dd monte denominado «Pinar», 
de los propios del pueblo de Alozafna, a fa­
vor de don Miguel Sepdlveda fionsélex*
Doña Nlcolasa Berrocal Boneda, viuda del 
capitán don Juan Oano Gómez, 525 pesetas.
Don lidefonso Iresa Ramos y doña Satur­
nina Galán Arlse, padres del cabe Faacual, 
875 71 pesetas.
m
Por d  ministerio de lá Gnérra han elte 
acordados los siguientes retiros;
Don Francisco González Cuadrado, músico 
de primera de Infantería, 135 pésetes.
Luis Gulrado Gulrado, guardia civil, 33*03 
pesetas,
.^Antonio González Expósito, carabinero, 
38̂ 02 pesetas.
E L  P O P U L A R
Be vente en MndrM.r--faértn del Sol 11 f  lA 
Rn Grexmte.—Acerns del (taino 18.
Rn Bab»diU»-• •><BibIiótM» ñm i» ]
C m a o o i á o a l b a
fné pagite, por dlfereatée 






■ E e i S T R O  Q IV IL
Juxgado de la Alameda
Defunciones.—Luisa Espinosa Sánchei y 
Josefa Gastellane Gestetlanb.
Juzgado de la Mereed
Nacimiento,-Juan Sola Tomás. 
Defunciones.—Bnriqneta Bodríguei 
que y María Sánchez González.
Juagado de Sarde Bomingo 




Desde las 5 de la tarde a las 18 de ia no­
che, sección continua. Proyección de la nuh 
ravIUosa película «Cristóbal Colón»- 
Butaca, 1 60 pta ; Paraíso, 6'2Ó.
TEATRO PBTITPALAIS 
Todas las noches dos grandei funcional do 
varietés.
Butaca, 1 *06 ptae.; Paraíso, O'M.
THATRO LARA
, OompBñfa cómico-dramática dirigMi POr 
los señores Arca! y Barranco, 
fiinclón para hoy; .
Por la tarde a las 4 y 1,8; «iQue viene un 
warldot»
(Noche) Jí las ocho y media: «IK pa r̂™ 
municipal» y iQue viene mi maridol 
Butaca con entrada, 1*00 ptas. general 8 V* 
OIRR FASC0AL1NI 
^ E l mejor de HálagB.^Alaroeda deOajJJ 
Haee, (junto al Banco úe Espafta>—SoJ
afán centfnMUte 5 a 18 de la noche. Grandsi 
wP^mli
S o  a l q u i l a
un piso en Torremolfnos.




Mtrenot. ^ ü ^ m ln g e s  y días festlvoi  ̂«a* 
■Ite coutlRiui de I  de la tarde a 18 te la ^  che.
6é3«kaaOS.'?-’Genara!i fi‘18*"*
■•día geRersil, o<io,
